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Efficiency is doing things right, effectiveness
is doing the right things.
- Peter F. Drucker
ast year, I reported that the Iowa Alcoholic Beverages
Division had been selected as one of six “Charter
Agencies” by Iowa Governor Tom Vilsack.  As a partici-
pant in the government “reinvention” pilot project, the
Division was granted certain freedoms from the normal
bureaucratic “red tape,” as well as the ability to run in a
more business-like fashion.  
Some of the benefits included exemption from across-
the-board budget cuts, the ability to hire employees as
needed (waiving the state cap on the number of employ-
ees) and freedom from burdensome state purchasing
requirements.  Participating agencies were also eligible
for performance bonuses, qualified for innovation project
grants, allowed partial non-reversion of unspent appro-
priations and permitted to retain revenue from the sale
and lease of agency assets.
In essence, the Governor afforded the Division the
opportunity to operate more efficiently – to do things
right – in order to generate more money from increased
revenue and savings.  As such, it was the Division’s com-
mitment to use its Charter Agency status to take the
proper initiatives – to do the right things – to more effec-
tively generate revenue and control alcohol.
At the conclusion of its first year as a charter agency, it
appears that the Division’s first charter initiatives were
effective.  The Division committed to increasing its rev-
enue and savings from its wholesale operation by $1.25
million.  It met that goal and then some – posting its sin-
gle largest annual growth rate.  An additional $9 million
(for a total of $49 million) was transferred from liquor
revenues over the prior fiscal year – a $7.75 million
increase over the amount pledged – a 28% increase in net
revenue.
The Division achieved that gain on sales of $134 mil-
lion at wholesale, a growth rate of 10.34% (in dollars)
and 7.83% (in cases), compared with last fiscal year’s
growth rate of 6.5% on $121 million in sales.  While the
state of the economy undoubtedly contributed to the
increase in liquor sales, a growing consumer trend of pur-
chasing liquor instead of beer was also a likely catalyst.
As a Charter Agency, the Division was given the ability to
act efficiently and effectively to accommodate the latest
consumer trends.  I would like to take a moment to
review the results of key initiatives aimed at increasing
revenue as well as those geared toward cost savings over
the past year.
I. Revenue Growth
The Division took several identifiable steps that con-
tributed to the increase in fiscal year revenue.  The suc-
cess included improved tracking for the Temporary Price
Reduction (TPR) program in order to increase invest-
ment in supplier-discounted products.  It also included
increased efforts to work with suppliers to minimize out-
of-stock products while maintaining a plentiful stock of
the leading brands.  Furthermore, because of current
consumer trends of consuming higher-quality liquor, the
Division aggressively pursued the addition of premium
and super-premium products to the Division’s product
portfolio.
In accordance with the current premium liquor con-
sumption trends, the Division imposed an experimental
variable mark-up rate on the vodka category rather than
the flat 50% mark-up.  As I explained in the February
2004 issue of Iowa Liquor Quarterly, odd sizes (e.g. 50
ml, 100 ml, 200 ml and 350 ml) are marked up at 75%
of the price paid by the state while popular sizes (750 ml,
1 liter and 1.75 liter) range from a 40% to 60% mark-up
in two-point intervals.  A principal benefit of the VMR is
price compression, which encourages consumers to trade
up to top-shelf spirits.  While consumers can enjoy pre-
mium liquor for a lower price, the “trade-up” behavior
allows the Division to collect more revenue without a cor-
responding increase in consumption.  Better to earn 40%
on a $30 sale than 50% on a $5 sale, for instance.  Finally,
the program aids Iowa retailers along the state border in
their effort to be price competitive with out-of-state
liquor stores.
. II. Cost Savings
The Division did not just focus on the revenue side of
the ledger.  As I explained in the last Iowa Liquor
Quarterly issue (August 2004), the Division was able to
save a significant amount of money by handling its own
warehouse and distribution duties.  After its private ven-
dor, J.A. Jones Global Services, filed for bankruptcy, the
And Now for the Rest of the Story…
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The Iowa Alcoholic Beverages Division is a unique state agency in that it generates substantial revenue to state and local governments.
In fiscal year 2004, the Division generated $76 million in state funds, representing more than 1% of the state’s total revenue. 
The Iowa Alcoholic Beverages Division transfers all profits and revenue generated back into the state’s coffers to support city, county
and state programs. In fiscal year 2004, the Division transferred $76 million to support state and local programs.
Division resumed control of its state liquor warehouse and distribution
service rather than contract them out to an unknown and unproven com-
pany.  Consequently, the money previously paid to J.A. Jones is now
deposited into the state’s general fund – all while fostering an environment
conducive to innovation and customer service.  As I reported last quarter,
the move allowed Iowa taxpayers to save at least $1.5 million over the next
two years and, minimally, $850,000 each year thereafter.
Further initiatives aimed at cost savings will involve the use of technol-
ogy to reduce operating costs.  The Division is working towards establish-
ing an online liquor licensing system, an online liquor order entry system,
a sales and inventory management system for the liquor warehouse and a
system for electronic beer and wine tax reporting.
III. Closing
The past year for the Iowa Alcoholic Beverages Division, as a Charter
Agency, has been a hotbed for innovation and change.  The Division has
significantly increased state revenues while, at the same time, achieving
major reductions in its operating expenses.  Given the freedom to act more
efficiently without the restrictions and hassles of clearing bureaucratic “red
tape,” the Division was able to take initiatives to be more effective at gen-
erating revenue and controlling alcohol.  In short, given the opportunity to
“do things right,” the Division was able to “do the right things.”
CHEERS!
LYNN M. WALDING
Administrator
CRUZAN ISLANDS®
Cruzan Single Barrel Estate, 5 Year Dark, 2 Year Dark, 2 Year Light, Black Strap, Coconut, Mango, Raspberry, Pineapple, Vanilla, Orange, Citrus, Banana, Rum Cream
Please drink responsibly. Cruzan is a trademark of Cruzan Ltd. cruzanrum.com
2003 & 2004
HOT BRAND AWARD WINNER
4Whet Your Appetite with 
These Irresistible Tidbits
Try these tasty, mouth-watering appetizers at your next party or family
gathering.They’re sure to please!
Many thanks to Daniel Briggs of Daniel George Restaurant and Bar in Birmingham, Alabama, for graciously sharing his special recipes.
Daniel George Sweet Corn Soup 
Serves 8-10 (small portions)
10 thyme sprigs
1 bay leaf
2 Thai chilis
5 black peppercorns
2 tablespoons butter
1⁄2 julienned yellow onion
1 clove of garlic, minced
6 ears sweet yellow corn, shaved
2 cups chicken broth
1 cup water
1-2 cups heavy cream
Salt
Pepper
Fresh chopped chives
Prepare a bouquet garni by wrapping the
thyme sprigs, bay leaf, Thai chilis, and
peppercorns in a piece of cheesecloth.
Tie securely and set aside.
Melt the butter in a large saucepan or
stockpot; add the onion and cook until
translucent. Add the garlic; continue
cooking for 2-3 minutes. Add the corn and
cook until tender. Add the broth, water,
and bouquet garni; bring to a boil, reduce
heat, and simmer for 11⁄2 hours. Add the
cream and simmer for an additional 30
minutes. Remove from the heat.
Remove the bouquet garni. Ladle the
soup into a blender and puree until
smooth; pass through a fine-mesh sieve
into a large bowl. Add salt and pepper
to taste and chill thoroughly.
Serve in demitasse cups. Garnish with
fresh chopped chives.
Potato Croquettes with Bacon
and Scallions 
Serves 15-20 (small portions)
5-6 Idaho potatoes, peeled and cut into
quarters
3⁄4 cup cream
1⁄4 pound unsalted butter
1⁄3 pound bacon, (applesmoked, if possi-
ble) diced
4-5 scallions, chopped
2 cups all-purpose flour
Salt
Pepper
2 eggs, beaten
4 cups Panko (Japanese) breadcrumbs
Peanut oil
Boil the potatoes until tender; drain and
place on a baking sheet. Heat the oven
to 350 degrees; dry the potatoes in the
oven for 5 minutes. Place the potatoes
continued on page 8
Hessen Haus
Location: 
101 4th St. 
Des Moines 
Owners: 
Jeff Bruning 
Andy Massoth 
Specialties: 
German food and beer
Web site: 
hessenhaus.com
At the  Hessen Haus German 
beer hall in downtown Des Moines, 
everything is big.
 According to co-owners Jeff Bruning and Andy 
Massoth, who spent four days in Munich, Germany, gath-
ering ideas for their newest bar, “big” is one key to mak-
ing a German beer hall, or “bierhall,” authentic. 
 The bar, which is hand-built from wood planks, is 
long – running from front to back of the building.  The 
menu, which boasts more than 50 options of German cui-
sine, is plentiful.  The building, which endows high ceil-
ings, large tables and an outdoor patio, is spacious.  The 
portions, especially the Grosse Platte, a sampler of the 
entire menu, are overwhelming. All are reminiscent of
beirhalls in Germany. 
 But most importantly, the beer selection, which in-
cludes 17 German beers on tap and over 20 more in bot-
tles, is broad – to say the least. 
BRATS, BOOTS & 
The Hessen Haus brings authentic German beer, 
cuisine and atmosphere to downtown Des Moines. 
Hessen Haus 
bartender Vivette 
Perry holds a 
liter stein of one 
of 17 German 
beers on tap at 
the Hessen 
Haus.  Bartend-
ers and wait staff 
are well-
educated on the 
different German 
beers and can 
help customers 
choose one to 
match their beer 
preferences. 
(Photo by Derek 
Lippincott)
“It’s happy, it’s 
loud, it’s friendly. 
You can go and 
sit at a big table 
with a bunch of 
people and be
social and drink 
beer you can’t 
find anywhere 
else.”
- Vivette Perry, Bartender 
By Derek Lippincott
Iowa Alcoholic Beverages Division 
BIER
View a new Eye on 
Iowa feature of a 
class ‘C” licensee
each month on 
www.IowaABD.com 
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And because of a concept embraced 
by Bruning and Massoth, the Hessen 
Haus is unique to the city. 
 “There wasn’t a German beer hall 
in Des Moines,” Bruning said of their 
incentive to open the establishment.  “No 
one thinks it’s a good idea to open some-
thing different.  Everybody wants to beat 
their heads against the wall and open up 
the same things. 
“There are a lot of
sports bars, a lot of dance 
clubs in Des Moines,” he 
added.  “We wanted to 
come up with something 
new.  That’s kind of our 
niche.”
 Yet Bruning in-
sists that it takes more 
than beer and bratwurst 
to call your establish-
ment a German beer 
hall.  The atmosphere is 
important, he said, and 
people with German 
heritage are quick to 
judge that aspect.  After 
nine months in busi-
ness, Bruning said it’s 
just about right. 
 “It’s happy, it’s loud, it’s friendly,” 
said Hessen Haus bartender Vivette 
Perry of the atmosphere.  “You can go 
and sit at a big table with a bunch of peo-
ple and be social and drink beer you 
can’t find anywhere else.” 
 Groups of people can choose to 
drink a beer of their choice out of a large 
glass boot.  Group members take turns 
drinking from “Das Boot,” which holds 
two liters of beer.  (No less than four 
people per boot and only two boots are 
allowed per group in an evening.) 
 Employees at the Hessen Haus 
are required to be knowledgeable of 
German beer and food.  “A lot of peo-
ple don’t know the beer and food,” 
Perry said, acknowledging the long 
names and awkward pronunciations.  
“We get quizzed by 
everybody that comes 
in.  I usually ask them 
what kind of beer they 
like and get them a Ger-
man beer that is similar 
in taste.” 
 The food, despite 
the different German 
names, is somewhat simi-
lar to American food, 
B r u n i n g  s a i d .  
“Everyone’s had a pork 
tenderloin,” he said.  
“But maybe they haven’t 
had a jeagerschnitzel.  
The truth is that they are 
pretty much the same 
thing.”
 Whatever you call 
it, according to people 
with German heritage, it’s pretty good.  
Hessen Haus Manager Tom Morris said 
the beer hall has received several compli-
ments from people who know what a real 
German bierhall is like. 
 “A lot of the old Germans that 
come in here say this is pretty authentic,” 
Morris said.  “A lot of people that came 
over from Germany are glad this is here 
because it reminds them of home.” ?
“There are a lot 
of sports bars in 
Des Moines, a 
lot of dance
clubs.  We 
wanted to
come up with
something new.  
That’s kind of 
our niche.” 
- Jeff Bruning, Owner 
ABOVE:  Built into an old railroad depot at  101 
4th St. in downtown Des Moines, the Hessen Haus 
brings a unique flavor to the city. Owners Jeff 
Bruning and Andy Massoth said their goal was to 
offer Des Moines something new. RIGHT:  With a 
long bar, a high ceiling and several large wood 
tables, the Hessen Haus takes on the rustic, alpine 
look of a German beer hall.  The principle authen-
ticity, however, is in the 17 German beers on tap 
and the menu that features more than 50 options 
of German cuisine.   
cÜÉy|Äx
Hessen Haus
Hours:
Monday, Tuesday 
 11 a.m. to Midnight. 
Wednesday through Saturday 
 11 a.m. to 2 a.m. 
Sunday
 Noon to Midnight. 
Main Attraction: 
Best Sellers:
Busiest Nights:
Fridays and Saturdays. 
Age Requirements: 
Patrons must be 21 or older to
enter after the kitchen closes. 
17 German beers on tap.   
Authentic German beer hall 
atmosphere. 
Warsteiner, Frankenheim and 
Spaten Oktoberfest beers. 
Food Specialties
Bratwurst, Jaegerschnitzel, 
the Grosse Platte. 
Novelties:
Das Boot—a 2 liter glass boot
filled with beer to be shared 
among groups of four people. 
Our family has been making the world’s finest bourbon going on seven generations. In all that time we’ve remained loyal to 
our original family recipe, because we’re all about the quality of the stuff inside the bottle. But don’t just take our word for it, 
take it from your customers. After all, for the past 209 years they’re the ones that have kept coming back for more.
THE WORLD’S  
#1 SELLING BOURBON.
THE CUSTOMER
IS ALWAYS RIGHT.
Represented by Future Brands LLC, a joint venture between Jim Beam Brands Co. and The Absolut Spirits Company, Incorporated.
Jim Beam Black® Kentucky Straight Bourbon Whiskey. 40% Alc./Vol. ©2004 James B. Beam Distilling Co., Clermont, KY.
8in a bowl or food mill; add the cream
and butter and either mash or mill until
smooth.
Place the diced bacon into a pan over
medium-high heat; render until crispy
and drain. Fold the bacon and sliced
scallions into the potato mixture;
refrigerate to cool. Shape the cooled
potato mixture into 1-ounce patties and
refrigerate.
Place the flour, beaten eggs, and Panko
into three separate bowls. Cover each
potato patty first with flour, then egg,
and finally Panko; place on a baking
sheet.
Heat the peanut oil in a saucepan to
365 degrees. Deep-fry the potato
patties until golden brown; serve warm.
Grilled Peaches with Goat
Cheese and Balsamic Reduction 
Serves 5-6 (small portions)
1 cup balsamic vinegar
5 ripe peaches, pitted and quartered
1⁄4 cup olive oil
Salt
2-3 ounces goat cheese
2 sprigs fresh mint, julienned
Pour the balsamic vinegar into a heavy-
bottomed stainless-steel saucepan and
place over medium heat; cook until the
vinegar is reduced to the consistency of
syrup being careful not to let it burn.
Remove from the heat and pour the
reduction into a small bowl; let cool.
Combine the peaches and olive oil in a
bowl; add salt to taste and toss to mix.
Grill the peaches for 1-2 minutes.
Arrange the grilled peaches on a tray;
top each piece with a dime-size piece of
goat cheese and drizzle with the
balsamic reduction. Garnish with the
julienned mint.
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Wholesale Price List
Colored items are new products listed since August 1, 2004. Bold items are price list advertisers.
AMERICAN WHISKIES
BLENDED WHISKIES
22787 BEAM’S 8 STAR BL WHISKEY 80 1 L 12 6.40 76.80 8068602220
22783 BEAM’S 8 STAR BL WHISKEY 80 0.2 L 48 1.85 88.80 8068602270
22784 BEAM’S 8 STAR BL WHISKEY 80 0.375 L 24 2.95 70.80 8068602260
22786 BEAM’S 8 STAR BL WHISKEY 80 0.75 L 12 5.05 60.60 8068602240
22787 BEAM’S 8 STAR BL WHISKEY 80 1 L 12 6.40 76.80 8068602220
22788 BEAM’S 8 STAR BL WHISKEY 80 1.75 L 6 11.09 66.54 8068602210
23276 CALVERT EXTRA BL WHISKEY 80 0.75 L 12 7.30 87.60 8068604140
23277 CALVERT EXTRA BL WHISKEY 80 1 L 12 9.95 119.40 8068604120
23278 CALVERT EXTRA BL WHISKEY 80 1.75 L 6 15.50 93.00 8068604112
23626 FIVE STAR BLEND WHISKEY PLAYER 80 0.75 L 12 4.99 59.88 8484822040
23706 FLEISCHMANN’S PREFERRED BL WHISKEY 80 0.75 L 12 5.18 62.16 8292820024
23708 FLEISCHMANN’S PREFERRED BL WHISKEY 80 1.75 L 6 10.99 65.94 8292820021
23823 FIVE STAR BL WHISKEY 4YR 80 0.2 L 48 1.75 84.00 8484822050
23824 FIVE STAR BL WHISKEY 4YR 80 0.375 L 24 2.94 70.56 8484822090
23826 FIVE STAR BL WHISKEY 4YR 80 0.75 L 12 4.99 59.88 8484822030
23827 FIVE STAR BL WHISKEY 4YR 80 1 L 12 6.30 75.60 8484822020
23828 FIVE STAR BL WHISKEY 4YR 80 1.75 L 6 10.77 64.62 8484822010
24156 HAWKEYE BLEND WHISKEY 80 0.75 L 12 4.83 57.96 8835211012
24157 HAWKEYE BLEND WHISKEY 80 1 L 12 6.28 75.36 8835210978
24158 HAWKEYE BLEND WHISKEY 80 1.75 L 6 10.87 65.22 8835210977
24451 KESSLER BLEND WHISKEY 80 0.503 L 12 7.60 91.20 8068604292
24453 KESSLER BLEND WHISKEY 80 0.2 L 48 2.53 121.44 8068604270
24454 KESSLER BLEND WHISKEY 80 0.375 L 24 4.44 106.56 8068604260
24456 KESSLER BLEND WHISKEY 80 0.75 L 12 7.79 93.48 8068604240
24457 KESSLER BLEND WHISKEY 80 1 L 12 10.13 121.56 8068604220
24458 KESSLER BLEND WHISKEY 80 1.75 L 6 15.37 92.22 8068604212
24466 KESSLER BLENDED WHISKEY TRAVELER 80 0.75 L 12 7.79 93.48 8068604243
24706 MCCORMICK BLEND WHISKEY 80 0.75 L 12 4.83 57.96 8559210434
24728 MCCORMICK BLEND WHISKEY, PET 80 1.75 L 6 10.77 64.62 8559210431
25601 SEAGRAMS 7 CROWN BL WHISKEY 80 0.503 L 12 7.56 90.72 8700070071
25603 SEAGRAMS 7 CROWN BL WHISKEY 80 0.2 L 48 2.60 124.80 0000877350
25604 SEAGRAMS 7 CROWN BL WHISKEY 80 0.375 L 24 4.79 114.96 0000877650
25606 SEAGRAMS 7 CROWN BL WHISKEY 80 0.75 L 12 8.45 101.40 0000877330
25607 SEAGRAMS 7 CROWN BL WHISKEY 80 1 L 12 10.77 129.24 0000877320
25608 SEAGRAMS 7 CROWN BL WHISKEY 80 1.75 L 6 15.39 92.34 8700070070
25616 SEAGRAMS 7 CROWN PET FLASK 80 0.75 L 12 8.45 101.40 8700000338
25874 SUNNY BROOK BLEND WHISKEY 80 0.375 L 24 3.11 74.64 8068647960
25876 SUNNY BROOK BLEND WHISKEY 80 0.75 L 12 5.18 62.16 8068647940
25877 SUNNY BROOK BLEND WHISKEY 80 1 L 12 6.30 75.60 8068647920
25878 SUNNY BROOK BLEND WHISKEY 80 1.75 L 6 10.99 65.94 8068647910
STRAIGHT BOURBON WHISKIES
16516 ANCIENT AGE KY STR BOURBON 80 0.75 L 12 7.49 89.88 8024400213
16517 ANCIENT AGE KY STR BOURBON 80 1 L 12 9.99 119.88 8024400212
16518 ANCIENT AGE KY STR BOURBON 80 1.75 L 6 15.35 92.10 8024400211
16580 BAKER’S 7YR NEW PRESENTATION BBN 107 0.75 L 6 31.19 187.14 8068601540
16657 BARCLAY’S KY STR BOURBON 80 1 L 12 7.34 88.08 8066005903
16706 JIM BEAM’S CHOICE 5 YR KY STR BBN 80 0.75 L 12 10.52 126.24 8068601440
16906 BOOKER’S 6YR KY STR BOURBON 126 0.75 L 6 40.39 242.34 8068601140
16987 BOURBON SUPREME BOURBON 80 1 L 12 7.01 84.12 8835211081
16988 BOURBON SUPREME BOURBON 80 1.75 L 6 14.43 86.58 8835211080
17127 CABIN STILL STR BOURBON 80 1 L 12 6.52 78.24 9674923240
17826 EARLY TIMES 36MO KY STR BOURBON 80 0.75 L 12 6.75 81.00 8112801062
17830 EARLY TIMES 36MO KY STR BOURBON PET 80 1.75 L 6 13.50 81.00 8112810508
Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
 
Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
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17956 EVAN WILLIAMS 7YR STR BOURBON 86 0.75 L 12 8.44 101.28 9674902134
17958 EVAN WILLIAMS 7YR STR BOURBON 86 1.75 L 6 18.22 109.32 9674902114
18116 EVAN WILLIAMS 7YR STR BOURBON TRAVELER 86 0.75 L 12 8.44 101.28 9674902177
18196 EZRA BROOKS 50MO KY SOUR MASH BOURBON 90 0.75 L 12 9.00 108.00 8835211092
18406 G&W PRIVATE STOCK 4YR STR BOURBON 80 0.75 L 12 5.68 68.16 8484820030
18407 G&W PRIVATE STOCK 4YR STR BOURBON 80 1 L 12 7.25 87.00 8484820020
18408 G&W PRIVATE STOCK 4YR STR BOURBON 80 1.75 L 6 12.54 75.24 8484820010
19026 JIM BEAM BLACK KY STR. BBN. 86 0.75 L 12 14.99 179.88 8068603440
19061 JIM BEAM KY STR BOURBON 80 0.503 L 12 9.70 116.40 8068600190
19063 JIM BEAM KY STR BOURBON 80 0.2 L 48 3.35 160.80 8068600170
19064 JIM BEAM KY STR BOURBON 80 0.375 L 24 5.46 131.04 8068600160
19066 JIM BEAM KY STR BOURBON 80 0.75 L 12 10.52 126.24 8068600140
19067 JIM BEAM KY STR BOURBON 80 1 L 12 12.94 155.28 8068600120
19068 JIM BEAM KY STR BOURBON 80 1.75 L 6 21.25 127.50 8068600110
19096 JIM BEAM TRAVELER BOURBON 80 0.75 L 12 10.52 126.24 8068600143
19226 KNOB CREEK 9YR STR BOURBON 100 0.75 L 6 23.19 139.14 8068601640
19474 MAKER’S MARK STR. BOURBON 90 0.375 L 12 8.99 107.88 8524618500
19476 MAKER’S MARK STR BOURBON 90 0.75 L 12 18.33 219.96 8524613943
19477 MAKER’S MARK STR BOURBON 90 1 L 12 22.67 272.04 8524613942
19478 MAKER’S MARK 90 1.75 L 6 37.99 227.94 8524613941
20246 OLD CROW KY STR. BOURBON SOUR MASH 80 0.75 L 12 6.00 72.00 8068650740
20247 OLD CROW 4YR KY STR BOURBON SOUR MASH 80 1 L 12 7.40 88.80 8068650720
20248 OLD CROW 4YR KY STR BOURBON SOUR MASH 80 1.75 L 6 13.64 81.84 8068650712
20286 OLD CROW TRAVELER 4YR KY STR BOURBON (PET) 80 0.75 L 12 6.00 72.00 8068650743
20446 OLD GRAND-DAD 4YR KY STR BOURBON 86 0.75 L 12 11.69 140.28 8068640740
21594 TEN HIGH STR KY BOURBON 80 0.375 L 24 3.45 82.80 8066020307
21595 TEN HIGH TRAVELER 80 0.75 L 12 5.68 68.16 8292847385
21596 TEN HIGH STR KY BOURBON 80 0.75 L 12 5.68 68.16 8066020305
21597 TEN HIGH STR KY BOURBON 80 1 L 12 6.95 83.40 8066020303
21598 TEN HIGH STR KY BOURBON 80 1.75 L 6 12.54 75.24 8066020301
21966 WALKER’S DELUXE STR BOURBON 80 0.75 L 12 7.99 95.88 8954013981
21967 WALKER’S DELUXE STR BOURBON 80 1 L 12 10.79 129.48 8954013980
21968 WALKER’S DELUXE STR BOURBON 80 1.75 L 6 15.99 95.94 8954013979
22116 WILD TURKEY STR BOURBON 80PRF 80 0.75 L 12 13.21 158.52 8043255617
22151 WILD TURKEY 8YR KY STR BOURBON 101 0.604 L 10 12.75 127.50 8043255510
22155 WILD TURKEY 8YR KY STR BBN. ROUND 101 0.375 L 12 7.39 88.68 8043255515
22156 WILD TURKEY 8YR KY STR BOURBON 101 0.75 L 12 15.21 182.52 8043255517
22157 WILD TURKEY 8YR KY STR BOURBON 101 1 L 12 19.05 228.60 8043255511
22205 WILD TURKEY STR RARE BREED 101 0.75 L 6 26.89 161.34 8043255217
22216 WOODFORD RESERVE BOURBON 90 0.75 L 6 22.49 134.94 8112800150
SINGLE BARREL BOURBON WHISKIES
17766 EAGLE RARE SINGLE BARREL BOURBON 10 YEAR 90 0.75 L 6 19.23 115.38 8800402134
18120 EVAN WILLIAMS SINGLE BARREL VINTAGE 86 0.75 L 6 19.05 114.30 9674975001
TENNESSEE WHISKIES
26586 GENTLEMAN JACK WHISKEY 80 0.75 L 12 20.24 242.88 8218408296
26606 GEORGE DICKEL OLD NO. 8 TN WHISKEY 80 0.75 L 12 9.83 117.96 8807600643
26656 GEORGE DICKEL #12 90 0.75 L 12 12.13 145.56 8807600623
26820 JACK DANIELS OLD #7 BLACK LBL WHISKEY-FLAT 80 0.375 L 24 7.87 188.88 8218409050
26821 JACK DANIELS OLD #7 BLACK LBL WHISKEY 80 0.503 L 12 11.18 134.16 8218409054
26823 JACK DANIELS OLD #7 BLACK LBL WHISKEY 80 0.2 L 48 4.79 229.92 8218409052
26824 JACK DANIELS OLD #7 BLACK LBL WHISKEY-SQUARE 80 0.375 L 24 7.87 188.88 8218409051
26826 JACK DANIELS OLD #7 BLACK LBL WHISKEY 80 0.75 L 12 16.49 197.88 8218409046
26827 JACK DANIELS OLD #7 BLACK LBL WHISKEY 80 1 L 12 20.62 247.44 8218409044
26828 JACK DANIELS OLD #7 BLACK LBL WHISKEY 80 1.75 L 6 34.49 206.94 8218409042
26906 JACK DANIELS SINGLE BARREL WHY. 94 0.75 L 6 31.17 187.02 8218408700
BOTTLED IN BOND BOURBON
16186 J.W. DANT 100PRF BOND BOURBON 54MO 100 0.75 L 12 10.40 124.80 9674922830
16416 OLD GRAND-DAD 100PRF BOND BOURBON 4YR 100 0.75 L 12 14.37 172.44 8068640840
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STRAIGHT RYE WHISKIES
27056 JIM BEAM RYE WHISKEY 80 0.75 L 12 10.39 124.68 8068601040
CANADIAN WHISKIES
10621 CANADIAN CLUB WHISKY 80 0.604 L 10 10.70 107.00 8954016846
10623 CANADIAN CLUB WHISKY 80 0.2 L 48 3.02 144.96 8954016845
10624 CANADIAN CLUB WHISKY 80 0.375 L 24 5.95 142.80 8954016844
10625 CANADIAN CLUB WHISKY PET 80 0.75 L 12 10.37 124.44 8954043167
10626 CANADIAN CLUB WHISKY 80 0.75 L 12 10.37 124.44 8954016843
10627 CANADIAN CLUB WHISKY 80 1 L 12 13.59 163.08 8954016842
10628 CANADIAN CLUB WHISKY 80 1.75 L 6 21.58 129.48 8954016841
10632 CANADIAN CLUB RESERVE 10 YEAR 80 0.75 L 12 12.79 153.48 8954041586
10876 FORTY CREEK BARREL SELECT CANADIAN 80 0.75 L 12 16.49 197.88 8832058105
11290 CROWN ROYAL CANADIAN WHISKY 80 0.302 L 20 8.99 179.80 8700070104
11293 CROWN ROYAL CANADIAN WHISKY 80 0.2 L 48 5.51 264.48 8700000727
11294 CROWN ROYAL CANADIAN WHISKY 80 0.375 L 24 9.27 222.48 0000877600
11296 CROWN ROYAL CANADIAN WHISKY 80 0.75 L 12 17.59 211.08 0000877250
11297 CROWN ROYAL CANADIAN WHISKY 80 1 L 12 23.19 278.28 0000877240
11298 CROWN ROYAL CANADIAN WHISKY 80 1.75 L 6 39.99 239.94 8700070060
11346 SEAGRAM’S V.O. BL CANADIAN WHISKY 80 0.75 L 12 10.39 124.68 0000877370
11347 SEAGRAM’S V.O. BL CANADIAN WHISKY 80 1 L 12 13.75 165.00 0000877360
11348 SEAGRAM’S V.O. BL CANADIAN WHISKY PET 80 1.75 L 6 21.59 129.54 8700070075
11366 CROWN ROYAL SPECIAL RESERVE 80 0.75 L 12 31.99 383.88 8700020133
11586 BLACK VELVET RESERVE 80 0.75 L 12 9.74 116.88 8810013465
11771 BLACK VELVET CANADIAN WHISKY 80 0.604 L 10 7.32 73.20 0000825890
11773 BLACK VELVET CANADIAN WHISKY 80 0.2 L 48 2.31 110.88 8100011842
11774 BLACK VELVET CANADIAN WHISKY 80 0.375 L 24 4.32 103.68 8810011863
11776 BLACK VELVET CANADIAN WHISKY 80 0.75 L 12 7.48 89.76 8810013455
11777 BLACK VELVET CANADIAN WHISKY 80 1 L 12 9.55 114.60 8810011812
11786 BLACK VELVET CANADIAN WHISKY TRAVELER 80 0.75 L 12 7.48 89.76 8810013475
11788 BLACK VELVET CANADIAN WHISKY, PET 80 1.75 L 6 15.55 93.30 8810013451
11936 CANADIAN LTD WHISKY CONVENIENCE PACK 80 0.75 L 12 6.35 76.20 8292822340
12404 CANADIAN LTD WHISKY 80 0.375 L 24 3.47 83.28 8292822336
12406 CANADIAN LTD WHISKY 80 0.75 L 12 6.35 76.20 8292822334
12407 CANADIAN LTD WHISKY 80 1 L 12 7.96 95.52 8292839974
12408 CANADIAN LTD WHISKY 80 1.75 L 6 13.32 79.92 8292822331
12463 CANADIAN MIST WHISKY 80 0.2 L 48 2.32 111.36 8112802103
12464 CANADIAN MIST WHISKY 80 0.375 L 24 4.18 100.32 8112802099
12466 CANADIAN MIST WHISKY 80 0.75 L 12 7.18 86.16 8112802089
12467 CANADIAN MIST WHISKY 80 1 L 12 9.30 111.60 8112802048
12476 CANADIAN MIST WHISKEY PET 80 0.75 L 12 7.18 86.16 8112802318
12478 CANADIAN MIST CANADIAN WHY PET 80 1.75 L 6 14.93 89.58 8112802300
12626 CANADIAN VSP 80 0.75 L 12 5.52 66.24 8970800114
12628 CANADIAN VSP 80 1.75 L 6 11.80 70.80 8970800113
12668 CANADIAN WOODS CANADIAN WHY 80 1.75 L 6 11.59 69.54 8559220021
13036 CANADIAN RESERVE WHISKY 80 0.75 L 12 5.59 67.08 8193201211
13037 CANADIAN RESERVE WHISKY 80 1 L 12 7.09 85.08 8193201214
13038 CANADIAN RESERVE WHISKY 80 1.75 L 6 12.30 73.80 8193201213
13388 NORTHERN LIGHT CANADIAN WHISKY 80 1.75 L 6 10.98 65.88 8066039101
13636 LORD CALVERT CANADIAN WHISKY 80 0.75 L 12 7.40 88.80 8068617040
13638 LORD CALVERT CANADIAN WHISKY 80 1.75 L 6 14.61 87.66 8068617012
14156 PARAMOUNT CANADIAN WHISKY 80 0.75 L 12 5.61 67.32 8681613514
14158 PARAMOUNT CANADIAN WHISKY 80 1.75 L 6 12.54 75.24 8681613512
14166 PARAMOUNT CANADIAN WHY TRAVELER 80 0.75 L 12 5.61 67.32 8681613544
14196 PENDLETON CANADIAN WHISKY 80 0.75 L 6 17.59 105.54 8410410201
15244 WINDSOR CANADIAN SUPREME WHISKY 80 0.375 L 24 4.18 100.32 8068650060
15246 WINDSOR CANADIAN SUPREME WHISKY 80 0.75 L 12 7.57 90.84 8068650040
15247 WINDSOR CANADIAN SUPREME WHISKY 80 1 L 12 9.68 116.16 8068650020
15248 WINDSOR CANADIAN SUPREME WHISKY PET 80 1.75 L 6 15.39 92.34 8068650012
15296 WINDSOR TRAVELER CANADIAN WHISKY 80 0.75 L 12 7.57 90.84 8068650043
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72898 CANADIAN REGENCY LIGHT 60 1.75 L 6 10.50 63.00 8681613492
SCOTCH WHISKIES
4626 BUCHANAN’S 12YR DELUXE SCOTCH 80 0.75 L 12 28.09 337.08 8800403284
4716 CHIVAS REGAL SCOTCH 12YR 80 0.75 L 12 24.75 297.00 8700000409
4717 CHIVAS REGAL SCOTCH 12YR 80 1 L 12 32.46 389.52 8700000408
4718 CHIVAS REGAL SCOTCH 12YR 80 1.75 L 6 53.03 318.18 8043240046
4725 CHIVAS REGAL SCOTCH 12YR 80 0.375 L 12 13.00 156.00 8043240038
4796 CUTTY SARK SCOTCH 80 0.75 L 12 17.43 209.16 2105905750
4797 CUTTY SARK SCOTCH 80 1 L 12 22.23 266.76 8954034350
4798 CUTTY SARK SCOTCH 80 1.75 L 6 35.05 210.30 2105905175
4866 DEWAR’S WHITE LABEL SCOTCH 80 0.75 L 12 19.19 230.28 8048023002
4867 DEWAR’S WHITE LABEL SCOTCH 80 1 L 12 23.99 287.88 8811008106
4868 DEWAR’S WHITE LABEL SCOTCH 80 1.75 L 6 36.75 220.50 8048023000
4876 DEWAR’S SPECIAL RESERVE 12 YEAR 86 0.75 L 12 25.99 311.88 8048023102
4936 FAMOUS GROUSE SCOTCH 80 0.75 L 12 16.49 197.88 8396013803
5106 GRANT’S BLENDED SCOTCH 80 0.75 L 12 14.75 177.00 8366410139
5288 J & B RARE SCOTCH 80 1.75 L 6 37.25 223.50 8676711802
5289 J & B RARE SCOTCH 80 1 L 12 24.00 288.00 8676711804
5290 J & B RARE SCOTCH 80 0.75 L 12 18.88 226.56 8811098504
5291 J & B RARE SCOTCH 80 0.375 L 12 10.75 129.00 8676711809
5293 J & B RARE SCOTCH 80 0.604 L 10 19.01 190.10 8676711812
5326 JOHNNIE WALKER BLACK LABEL SCOTCH 80 0.75 L 12 28.09 337.08 8811001130
5327 JOHNNIE WALKER BLACK LABEL SCOTCH 80 1 L 12 36.59 439.08 8811001140
5329 JOHNNIE WALKER BLUE 80 0.75 L 6 178.06 1,068.36 8811007005
5345 JOHNNIE WALKER RED LABEL ROUND 80 0.375 L 24 10.92 262.08 8811002109
5346 JOHNNIE WALKER RED LABEL SCOTCH 80 0.75 L 12 19.25 231.00 8811002130
5347 JOHNNIE WALKER RED LABEL SCOTCH 80 1 L 12 24.44 293.28 8811002140
5349 JOHNNIE WALKER RED 80 1.75 L 6 38.00 228.00 8807616316
5816 HAIG & HAIG PINCH (DIMPLE) 15YR 86 0.75 L 12 28.09 337.08 0000881154
6996 CLAN MACGREGOR SCOTCH 80 0.75 L 12 8.24 98.88 8366412077
6997 CLAN MACGREGOR SCOTCH 80 1 L 12 9.11 109.32 8366412042
6998 CLAN MACGREGOR SCOTCH 80 1.75 L 6 15.99 95.94 8366412026
7787 GRAND MACNISH SCOTCH 80 1 L 12 8.45 101.40 8970820163
8208 HOUSE OF STUART SCOTCH 80 1.75 L 6 13.26 79.56 8066035851
8376 J. W. DANT SCOTCH 80 0.75 L 12 6.46 77.52 9674904330
8797 KINGSTON SCOTCH 80 1 L 12 8.75 105.00 8193201060
8824 LAUDER’S SCOTCH 80 0.375 L 24 4.09 98.16 8066036507
8825 LAUDERS SCOTCH TRAVELER 80 0.75 L 12 7.49 89.88 8292825175
8826 LAUDER’S SCOTCH 80 0.75 L 12 7.49 89.88 8066036505
8827 LAUDER’S SCOTCH 80 1 L 12 8.95 107.40 8066036503
8828 LAUDER’S SCOTCH 80 1.75 L 6 15.95 95.70 8066036501
8937 MAC ALISTER SCOTCH 80 1 L 12 8.47 101.64 8681653693
8938 MAC ALISTER SCOTCH 80 1.75 L 6 14.43 86.58 8681653692
9076 MC GREGOR’S SCOTCH 80 0.75 L 12 6.49 77.88 8284435921
9077 MC GREGOR’S SCOTCH 80 1 L 12 8.49 101.88 8284435922
9078 MC GREGOR’S SCOTCH 80 1.75 L 6 14.49 86.94 8284435920
9278 OLD SMUGGLER SCOTCH PET 80 1.75 L 6 18.25 109.50 8954017867
9426 PASSPORT SCOTCH 80 0.75 L 12 9.97 119.64 8043240176
9427 PASSPORT SCOTCH 80 1 L 12 12.52 150.24 8043240177
9428 PASSPORT SCOTCH 80 1.75 L 6 19.79 118.74 8043240178
10006 SCORESBY RARE SCOTCH 80 0.75 L 12 7.49 89.88 8292839864
10008 SCORESBY RARE SCOTCH 80 1.75 L 6 15.39 92.34 8292839861
10009 SCORESBY RARE SCOTCH 80 1 L 12 8.95 107.40 8200039863
10276 USHER’S GREEN STRIPE SCOTCH 80 0.75 L 12 9.97 119.64 8807620118
10278 USHER’S GREEN STRIPE SCOTCH PET 80 1.75 L 6 19.79 118.74 8807620120
SINGLE MALT SCOTCH
4056 ABERLOUR GLENLIVET 10 YEAR 86 0.75 L 12 26.81 321.72 8043252117
4096 ARDBEG 10 YEAR ISLAY SINGLE MALT SCOTCH 92 0.75 L 6 34.42 206.52 8330007210
4356 BALVENIE 12YR DOUBLEWOOD SINGLE MALT SCOTCH 86 0.75 L 12 42.12 505.44 8366411221
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4376 BALVENIE 15YR SINGLE BARREL SCOTCH 100 0.75 L 12 48.07 576.84 8366411223
4380 BALVENIE 21YR PORTWOOD SCOTCH 86 0.75 L 12 67.72 812.64 8366485841
4636 BOWMORE 12 YR SINGLE MALT SCOTCH 86 0.75 L 6 32.02 192.12 5048300005
4826 THE DALMORE 12YR SINGLE MALT SCOTCH 86 0.75 L 12 27.46 329.52 8068607440
4846 DALWHINNIE 15YR SING MALT SCOTCH 86 0.75 L 12 40.63 487.56 8807632930
4948 GLEN GARIOCH 10 YEAR SINGLE MALT SCOTCH 80 0.75 L 6 17.18 103.08 5048300185
5006 GLENFIDDICH SINGLE MALT SCOTCH 86 0.75 L 12 27.91 334.92 8366410736
5009 GLENFIDDICH 30 YEAR SCOTCH 86 0.75 L 3 104.90 314.70 8366499044
5012 GLENFIDDICH 18 YEAR ANCIENT RESERVE 86 0.75 L 12 46.87 562.44 8366499041
5014 GLENFIDDICH 15 YEAR SOLERA RESERVE 80 0.75 L 12 34.57 414.84 8366499040
5018 GLENGOYNE 10 YEAR SINGLE MALT SCOTCH 86 0.75 L 6 32.50 195.00 2105907750
5036 THE GLENLIVET MALT SCOTCH 12YR 86 0.75 L 12 27.29 327.48 8043240063
5037 THE GLENLIVET MALT SCOTCH 12YR 86 1 L 12 35.48 425.76 8043240070
5040 GLENLIVET 18 YEAR OLD SINGLE MALT SCOTCH 86 0.75 L 6 46.42 278.52 8700000625
5069 GLENMORANGIE 18YR SING MALT SCOTCH 86 0.75 L 6 69.25 415.50 8330007525
5076 GLENMORANGIE 10 YR SINGLE MALT SCOTCH 86 0.75 L 12 34.19 410.28 8330007504
5094 GLENMORANGIE PORT WOOD FINISH SINGLE MALT 86 0.75 L 6 44.02 264.12 8330007568
5280 ISLE OF JURA SUPERSTITION 90 0.75 L 6 35.00 210.00 8764784266
5286 ISLE OF JURA SINGLE MALT SCOTCH 86 0.75 L 6 22.81 136.86 8764708142
5446 LAPHROAIG 10YR SING MALT SCOTCH 86 0.75 L 12 34.45 413.40 8954033805
5486 MACALLAN 12 YR SINGLE MALT SCOTCH 86 0.75 L 12 43.08 516.96 8723610000
5596 MCCLELLAND’S HIGHLAND SING MALT SCOTCH 80 0.75 L 12 15.59 187.08 8970800001
5606 MC CLELLAND’S ISLAY SING MALT SCOTCH 80 0.75 L 12 15.59 187.08 8970800003
6106 SPEYBURN SINGLE MALT SCOTCH 86 0.75 L 12 17.24 206.88 8066077405
IRISH WHISKIES
15626 JAMESON IRISH WHISKEY 80 0.75 L 12 19.21 230.52 8043250017
15627 JAMESON IRISH WHISKEY 80 1 L 12 23.61 283.32 8043250011
15646 JAMESON 18 YEAR OLD 80 0.75 L 6 60.84 365.04 8043240404
15776 BUSHMILLS IRISH WHISKEY 80 0.75 L 12 19.21 230.52 8043256617
15777 BUSHMILLS IRISH WHISKEY 80 1 L 12 23.61 283.32 8330008315
15940 TULLAMORE DEW IRISH WHISKY 80 0.75 L 12 18.39 220.68 8954038396
TEQUILA
87380 CORAZON DE AGAVE BLANCO TEQUILA 80 0.75 L 6 37.68 226.08 8308970000
87426 JOSE CUERVO CLASSICO 80 0.75 L 12 14.39 172.68 8200072628
87428 JOSE CUERVO CLASSICO 80 1.75 L 6 29.59 177.54 8200072630
87460 DON EDUARDO SILVER TEQUILA 80 0.75 L 6 42.54 255.24 8330003255
87485 DON JULIO BLANCO TEQUILA 80 0.75 L 6 36.18 217.08 6745450000
87510 1800 SILVER TEQUILA 80 0.75 L 12 20.81 249.72 2105922753
87936 JUAREZ SILVER TEQUILA 80 0.75 L 12 9.39 112.68 8835210023
87937 JUAREZ SILVER TEQUILA 80 1 L 12 10.44 125.28 8835210022
87938 JUAREZ SILVER TEQUILA 80 1.75 L 6 18.99 113.94 8835210021
87997 LA PRIMA WHITE TEQUILA 80 1 L 12 9.83 117.96 8681652013
88147 MONTEZUMA WHITE TEQUILA 80 1 L 12 10.89 130.68 8066057653
88287 PONCHO VILLA TEQUILA SILVER 80 1 L 12 9.83 117.96 8559220053
88296 PATRON TEQUILA SILVER 80 0.75 L 12 39.13 469.56 7317330002
88556 SAUZA BLANCO SILVER TEQUILA 80 0.75 L 12 12.59 151.08 8242265075
88764 TORTILLA WHITE TEQUILA 80 0.375 L 24 5.43 130.32 8193206954
88766 TORTILLA WHITE TEQUILA 80 0.75 L 12 9.49 113.88 8193206964
88767 TORTILLA WHITE TEQUILA 80 1 L 12 10.59 127.08 8193206963
88768 TORTILLA WHITE TEQUILA 80 1.75 L 6 18.99 113.94 8193206956
89121 CAZADORES REPOSADO TEQUILA 80 0.75 L 12 27.99 335.88 9813500002
89139 CABO WABO TEQUILA REPOSADO 80 0.75 L 6 39.80 238.80 2081591013
89165 CHINACO ANEJO ARTISAN HANDBLOWN 80 0.75 L 6 42.46 254.76 1248452305
89175 DON JULIO ANEJO TEQUILA 80 0.75 L 6 38.49 230.94 6745450006
89191 JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO TEQUILA 80 0.503 L 12 15.06 180.72 8200072158
89193 JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO TEQUILA 80 0.2 L 48 4.19 201.12 8200019295
89194 JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO FLASK 80 0.375 L 24 7.72 185.28 8200019301
89196 JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO TEQUILA 80 0.75 L 12 14.39 172.68 8200019288
89197 JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO TEQUILA 80 1 L 12 17.99 215.88 8200019292
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89198 JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO TEQUILA 80 1.75 L 6 29.59 177.54 8200019298
89199 JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO SQUARE 80 0.375 L 12 7.72 92.64 8200072150
89204 1800 REPOSADO TEQUILA 80 0.375 L 12 12.03 144.36 2105922375
89206 1800 TEQUILA REPOSADO 80 0.75 L 12 20.81 249.72 2105922750
89210 JOSE CUERVO RESERVA DE LA FAMILIA 80 0.75 L 3 82.37 247.11 8200070813
89215 CUERVO TRADICIONAL TEQUILA 80 0.75 L 12 22.21 266.52 8396019045
89230 1800 ANEJO TEQUILA 80 0.75 L 6 29.50 177.00 8396070991
89235 CORAZON DE AGAVE REPOSADO TEQUILA 80 0.75 L 6 40.43 242.58 8308971000
89240 DON EDUARDO ANEJO TEQUILA 80 0.75 L 6 46.04 276.24 8330003265
89278 EL JIMADOR REPOSADO TEQUILA 80 0.75 L 12 14.39 172.68 4460706920
89336 HERRADURA GOLD (REPOSADO) TEQUILA 80 0.75 L 12 34.60 415.20 4460711132
89343 HUSSONG’S TEQUILA REPOSADO 80 0.75 L 6 30.00 180.00 8559212334
89386 JUAREZ GOLD TEQUILA 80 0.75 L 12 9.39 112.68 8835210028
89387 JUAREZ GOLD TEQUILA 80 1 L 12 10.44 125.28 8835210027
89388 JUAREZ GOLD TEQUILA 80 1.75 L 6 18.99 113.94 8835210026
89447 LA PRIMA GOLD TEQUILA 80 1 L 12 9.83 117.96 8681652033
89448 LA PRIMA TEQUILA GOLD 80 1.75 L 6 18.10 108.60 8681663752
89496 MARGARITAVILLE TEQUILA ORO 80 0.75 L 12 12.99 155.88 8835212153
89566 MONTE ALBAN MEZCAL 80 0.75 L 12 19.67 236.04 8066057725
89577 MONTEZUMA TEQUILA GOLD 80 1 L 12 10.89 130.68 8066057583
89626 PATRON REPOSADO TEQUILA 80 0.75 L 12 40.50 486.00 2173300015
89646 PATRON ANEJO 80 0.75 L 12 45.00 540.00 7217330001
89697 PHILLIPS GOLD TEQUILA 80 1 L 12 10.44 125.28 8711604805
89750 RESERVA DEL DUENO TEQUILA 83 0.75 L 6 45.00 270.00 8366499005
89786 SAUZA GOLD TEQUILA 80 0.75 L 12 12.59 151.08 8242265973
89787 SAUZA EXTRA GOLD TEQUILA 80 1 L 12 15.99 191.88 8242265971
89796 SAUZA CONMEMORATIVO TEQUILA 80 0.75 L 12 20.79 249.48 8242265064
89836 SAUZA HORNITOS LT GOLD TEQUILA 80 0.75 L 12 23.18 278.16 8242265754
89837 SAUZA HORNITOS TEQUILA 80 1 L 12 26.62 319.44 8242213086
89846 SAUZA TRES GENERACIONES TEQUILA LT GOLD 80 0.75 L 6 34.79 208.74 8242265744
89916 TORTILLA GOLD TEQUILA 80 0.75 L 12 9.49 113.88 8193206955
89918 TORTILLA GOLD TEQUILA 80 1.75 L 6 18.99 113.94 8193206957
89946 TWO FINGERS GOLD TEQUILA 80 0.75 L 12 13.36 160.32 8954013532
80 PROOF VODKA
35315 BARTON VODKA TRAVELER 80 0.75 L 12 4.82 57.84 8292811415
35316 BARTON VODKA 80PRF 80 0.75 L 12 4.82 57.84 8066047265
35317 BARTON VODKA 80PRF 80 1 L 12 5.71 68.52 8066047263
35318 BARTON VODKA 80PRF 80 1.75 L 6 9.47 56.82 8066047261
35416 BURNETT’S VODKA 80PRF 80 0.75 L 12 5.73 68.76 9674900204
35418 BURNETT’S VODKA 80PRF 80 1.75 L 6 11.53 69.18 9674920031
35913 FIVE O’CLOCK VODKA 80PRF 80 0.2 L 48 1.80 86.40 8484850050
35914 FIVE O’CLOCK VODKA 80PRF 80 0.375 L 24 3.15 75.60 8484850090
35916 FIVE O’CLOCK VODKA 80PRF 80 0.75 L 12 4.98 59.76 8484850030
35917 FIVE O’CLOCK VODKA 80PRF 80 1 L 12 6.08 72.96 8484850020
35918 FIVE O’CLOCK VODKA 80PRF 80 1.75 L 6 9.93 59.58 8484850010
35926 FIVE O’CLOCK VODKA PLAYER 80 0.75 L 12 4.98 59.76 8484850040
35944 FLEISCHMANN’S ROYAL VODKA 80PRF 80 0.375 L 24 3.21 77.04 8292821436
35946 FLEISCHMANN’S ROYAL VODKA 80PRF 80 0.75 L 12 5.00 60.00 8292821434
35947 FLEISCHMANN’S ROYAL VODKA 80PRF 80 1 L 12 6.22 74.64 8292821433
35948 FLEISCHMANN’S ROYAL VODKA 80PRF 80 1.75 L 6 10.21 61.26 8292821431
35956 FLEISCHMANN’S ROYAL VODKA CONVENIENCE PACK 80 0.75 L 12 5.00 60.00 8292821435
36096 GILBEY’S VODKA 80PRF 80 0.75 L 12 6.40 76.80 8068612540
36097 GILBEY’S VODKA 80PRF 80 1 L 12 7.66 91.92 8068612520
36108 GILBEY’S VODKA 80PRF 80 1.75 L 6 12.25 73.50 8068612510
36186 GORDON’S VODKA 80PRF 80 0.75 L 12 6.88 82.56 0000886123
36188 GORDON’S VODKA 80PRF - PET 80 1.75 L 6 13.05 78.30 0000886103
36301 HAWKEYE VODKA 80PRF 80 0.503 L 12 5.27 63.24 8835211814
36304 HAWKEYE VODKA 80PRF 80 0.375 L 24 2.99 71.76 8835211357
36305 HAWKEYE VODKA TRAVELER 80 0.75 L 12 4.85 58.20 8835211939
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36306 HAWKEYE VODKA 80PRF 80 0.75 L 12 4.85 58.20 8835210993
36307 HAWKEYE VODKA 80PRF 80 1 L 12 5.71 68.52 8835210974
36308 HAWKEYE VODKA 80PRF 80 1.75 L 6 9.47 56.82 8835210973
36666 KORSKI VODKA 80 0.75 L 12 4.94 59.28 8681650614
36667 KORSKI VODKA 80 1 L 12 6.15 73.80 8681650613
36668 KORSKI VODKA 80 1.75 L 6 9.56 57.36 8681650612
36886 MCCORMICK VODKA 80PRF PET 80 0.75 L 12 4.82 57.84 8559210454
36903 MCCORMICK VODKA 80PRF 80 0.2 L 48 1.75 84.00 8559210457
36904 MCCORMICK VODKA 80PRF PET 80 0.375 L 24 2.91 69.84 8559210456
36907 MCCORMICK VODKA 80PRF PET 80 1 L 12 5.75 69.00 8559210453
36908 MCCORMICK VODKA 80PRF PET 80 1.75 L 6 9.56 57.36 8559210451
36976 NIKOLAI VODKA 80 0.75 L 12 4.73 56.76 8800401044
36978 NIKOLAI VODKA 80 1.75 L 6 9.42 56.52 8800401042
37217 PARAMOUNT VODKA 80PRF 80 1 L 12 6.73 80.76 8681612133
37226 PARAMOUNT VODKA TRAVELER 80 0.75 L 12 5.16 61.92 8681612144
37336 UV VODKA 80 0.75 L 12 6.97 83.64 8711601467
37337 UV VODKA 80 1 L 12 7.79 93.48 8711601465
37338 UV VODKA 80 1.75 L 6 13.20 79.20 8711601463
37346 PHILLIPS VODKA 80 0.75 L 12 4.96 59.52 8711601812
37347 PHILLIPS VODKA 80 1 L 12 6.06 72.72 8711604832
37348 PHILLIPS VODKA 80 1.75 L 6 9.98 59.88 8711601809
37356 PHILLIPS VODKA EZ PACK 80 0.75 L 12 4.96 59.52 8711601126
37413 POPOV VODKA 80PRF 80 0.2 L 48 2.14 102.72 0000820440
37414 POPOV VODKA 80PRF 80 0.375 L 24 4.01 96.24 0000820500
37416 POPOV VODKA 80PRF 80 0.75 L 12 5.74 68.88 0000820420
37417 POPOV VODKA 80PRF 80 1 L 12 6.73 80.76 8200000041
37418 POPOV VODKA 80PRF 80 1.75 L 6 10.89 65.34 8200010969
37426 POPOV VODKA 80PRF TRAVELER 80 0.75 L 12 5.74 68.88 8200012594
37886 SEAGRAMS VODKA 80 0.75 L 12 8.52 102.24 8043240243
37887 SEAGRAMS VODKA 80 1 L 12 10.14 121.68 8043240242
37888 SEAGRAMS VODKA 80 1.75 L 6 15.72 94.32 8043240241
37895 SHAKER’S ORIGINAL AMERICAN VODKA 80 0.2 L 12 5.14 61.68 5340400010
37896 SHAKER’S ORIGINAL AMERICAN VODKA 80 0.75 L 12 20.92 251.04 5340400012
37906 SHAKER’S RYE VODKA 80 0.75 L 12 20.92 251.04 5340400022
37934 SKOL VODKA 80PRF 80 0.375 L 24 2.91 69.84 8567610137
37935 SKOL VODKA TRAVELER 80 0.75 L 12 5.08 60.96 8567610176
37936 SKOL VODKA 80 0.75 L 12 5.08 60.96 8567610175
37937 SKOL VODKA 80 1 L 12 6.22 74.64 8567610110
37938 SKOL VODKA 80 1.75 L 6 10.21 61.26 8567610117
37984 SKYY VODKA 80 0.375 L 12 7.00 84.00 2105900375
37986 SKYY VODKA 80 0.75 L 12 14.04 168.48 2105900750
37987 SKYY VODKA 80 1 L 12 16.79 201.48 2105901000
37988 SKYY VODKA 80 1.75 L 6 23.12 138.72 2105901750
37991 SMIRNOFF VODKA 80PRF MINI 80 0.503 L 12 8.57 102.84 0000824720
37993 SMIRNOFF VODKA 80PRF 80 0.2 L 48 3.00 144.00 8200000008
37994 SMIRNOFF VODKA 80PRF 80 0.375 L 24 5.49 131.76 8200000561
37996 SMIRNOFF VODKA 80PRF 80 0.75 L 12 9.19 110.28 0000820060
37997 SMIRNOFF VODKA 80PRF 80 1 L 12 11.44 137.28 0000820050
37998 SMIRNOFF VODKA 80PRF 80 1.75 L 6 18.09 108.54 8200010570
38006 SMIRNOFF VODKA TRAVELLER 80 0.75 L 12 9.19 110.28 0000829500
38008 SMIRNOFF VODKA 80PRF PET 80 1.75 L 6 18.09 108.54 8200072760
40936 SPUDKA POTATO VODKA 82 0.75 L 12 11.83 141.96 8410410201
OTHER PROOF VODKA
40926 SMIRNOFF SILVER VODKA 90PRF 90 0.75 L 12 9.67 116.04 0000820160
100 PROOF VODKA
39606 PARAMOUNT VODKA 100PRF 100 0.75 L 12 6.68 80.16 8681612174
39666 POPOV VODKA 100PRF 100 0.75 L 12 6.97 83.64 0000820460
39866 SMIRNOFF VODKA 100PRF 100 0.75 L 12 10.33 123.96 0000820100
39868 SMIRNOFF VODKA 100PRF 100 1.75 L 6 20.60 123.60 8200010574
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LOW PROOF VODKA
40118 DUECES WILD VODKA 70 1.75 L 6 9.05 54.30 8559211721
40718 ORLOFF LIGHT VODKA 53 1.75 L 6 8.80 52.80 8970800436
40896 SCHRANCK’S AUTHENTIC VODKA 65PRF 65 0.75 L 12 4.58 54.96 8193200678
40898 SCHRANCK’S AUTHENTIC VODKA 65PRF 65 1.75 L 6 9.17 55.02 8193200676
FLAVORED VODKA
34561 PEARL LOCOCO COCONUT 70 0.75 L 12 17.39 208.68 4970800150
34562 PEARL LOCOCO COCONUT 70 0.402 L 8 12.04 96.32 8835212322
40906 SKYY CITRUS VODKA 70 0.75 L 12 14.04 168.48 2105909750
40907 SKYY CITRUS VODKA 70 1 L 12 16.79 201.48 2105909100
40908 SKYY CITRUS VODKA 70 1.75 L 6 23.12 138.72 2105909175
40941 SMIRNOFF WATERMELON TWIST 70 0.503 L 12 8.57 102.84 8200000116
40946 SMIRNOFF WATERMELON TWIST 70 0.75 L 12 9.99 119.88 8200000117
40947 SMIRNOFF WATERMELON TWIST 70 1 L 12 12.06 144.72 8200000118
40951 SMIRNOFF STRAWBERRY TWIST 70 0.503 L 12 8.57 102.84 8200072932
40956 SMIRNOFF STRAWBERRY TWIST 70 0.75 L 12 9.99 119.88 8200072934
40957 SMIRNOFF STRAWBERRY TWIST 70 1 L 12 12.06 144.72 8200072935
41287 BLUE WAVE RASPBERRY VODKA 60 1 L 12 7.29 87.48 8900011423
41420 GORDON’S CITRUS VODKA 70 0.75 L 12 6.88 82.56 0000886583
41466 GORDON’S WILDBERRY FLAVORED VODKA 60 0.75 L 12 6.88 82.56 8807600054
41483 FLEISCHMANN’S APPLE VODKA 70 0.75 L 12 5.00 60.00 8292830325
41486 FLEISCHMANN’S RASPBERRY VODKA 70 0.75 L 12 5.00 60.00 8292830445
41496 FLEISCHMANN’S VANILLA VODKA 70 0.75 L 12 5.00 60.00 8292830425
41500 HAWKEYE BLUE RASPBERRY VODKA 60 1 L 12 6.85 82.20 8835212190
41512 SEAGRAMS APPLE VODKA 70 0.75 L 12 8.52 102.24 8043240400
41521 SEAGRAMS CITRUS VODKA 70 0.75 L 12 8.52 102.24 8043240388
41527 SEAGRAMS RASPBERRY VODKA 70 0.75 L 12 8.52 102.24 8043240381
41532 SEAGRAMS VANILLA VODKA 70 0.75 L 12 8.52 102.24 8043240395
41636 PARAMOUNT LIME FL VODKA 65 0.75 L 12 6.66 79.92 8681611554
41653 UV CITRUV VODKA (CITRUS) 70 0.75 L 12 6.97 83.64 8711601484
41656 PARAMOUNT CHERRY FL VODKA 65 0.75 L 12 6.66 79.92 8681611534
41658 SHAKER’S ROSE FLAVORED VODKA 65 0.75 L 12 20.92 251.04 5340400032
41663 SKYY MELON VODKA 70 0.75 L 12 14.04 168.48 2105931750
41672 PLAYERS EXTREME GREEN APPLE INFUSED VODKA 70 0.75 L 12 11.16 133.92 3582100154
41681 UV RED VODKA (CHERRY) 60 1.75 L 6 13.20 79.20 8711601461
41685 PLAYERS EXTREME CHERRY INFUSED VODKA 70 0.75 L 12 11.16 133.92 3582100134
41692 UV BLUE (RASPBERRY) VODKA 60 1.75 L 6 13.20 79.20 8711601452
41693 UV BLUE (RASPBERRY) VODKA 60 0.75 L 12 6.97 83.64 8711601448
41694 UV BLUE (RASPBERRY) VODKA 60 1 L 12 7.79 93.48 8711601447
41696 UV GREEN (APPLE) VODKA 60 0.75 L 12 6.97 83.64 8711601442
41698 UV IVORY (VANILLA) VODKA 60 0.75 L 12 6.97 83.64 8711601450
41701 UV ORANGE VODKA 86 0.75 L 12 6.97 83.64 8711601446
41704 UV RED (CHERRY) VODKA 60 0.75 L 12 6.97 83.64 8711601444
41705 UV RED VODKA (CHERRY) 60 1 L 12 7.79 93.48 8711601443
41707 PHILLIPS LIME FLAVORED VODKA 60 1 L 12 7.58 90.96 8711604843
41715 SMIRNOFF CRANBERRY TWIST 70 0.75 L 12 9.99 119.88 8200000122
41717 SMIRNOFF GREEN APPLE TWIST 70 1 L 12 12.06 144.72 8200072583
41719 SMIRNOFF GREEN APPLE TWIST 70 0.75 L 12 9.99 119.88 0000821040
41724 SMIRNOFF CRANABERRY TWIST 70 1 L 12 12.06 144.72 8200000123
41727 SKYY BERRY VODKA 70 1 L 12 16.79 201.48 2105925100
41729 SKYY BERRY VODKA 70 0.75 L 12 14.04 168.48 2105925750
41732 SKYY SPICED VODKA 70 0.75 L 12 14.04 168.48 2105927750
41737 SKYY SPICED VODKA 70 1 L 12 16.79 201.48 2105927100
41746 SMIRNOFF CITRUS TWIST FLAVORED VODKA 80 0.75 L 12 9.99 119.88 8200000391
41747 SMIRNOFF CITRUS TWIST FLAVORED VODKA 80 1 L 12 12.06 144.72 8200000669
41757 SKYY VANILLA VODKA 70 1 L 12 16.79 201.48 2105926100
41759 SKYY VANILLA VODKA 70 0.75 L 12 14.04 168.48 2105926750
41786 SMIRNOFF ORANGE TWIST VODKA 70 0.75 L 12 9.99 119.88 8200000386
41787 SMIRNOFF ORANGE TWIST VODKA 70 1 L 12 12.06 144.72 8200072387
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41796 SMIRNOFF RASPBERRY TWIST VODKA 70 0.75 L 12 9.99 119.88 8200000396
41797 SMIRNOFF RASPBERRY TWIST VODKA 70 1 L 12 12.06 144.72 8200000397
41798 SMIRNOFF RASPBERRY TWIST VODKA 70 1.75 L 6 19.30 115.80 8200072399
41805 SMIRNOFF VANILLA TWIST VODKA 70 1.75 L 6 19.30 115.80 8200072409
41806 SMIRNOFF VANILLA TWIST VODKA 70 0.75 L 12 9.99 119.88 8200000401
41807 SMIRNOFF VANILLA TWIST VODKA 70 1 L 12 12.06 144.72 0000824020
IMPORTED VODKA
34001 ABSOLUT SWEDISH VODKA 80PRF 80 0.604 L 10 23.52 235.20 3522900000
34004 ABSOLUT SWEDISH VODKA 80PRF 80 0.375 L 24 10.92 262.08 3522900020
34006 ABSOLUT SWEDISH VODKA 80PRF 80 0.75 L 12 16.12 193.44 8352290030
34007 ABSOLUT SWEDISH VODKA 80PRF 80 1 L 12 19.04 228.48 3522900040
34008 ABSOLUT SWEDISH VODKA 80PRF 80 1.75 L 6 31.29 187.74 5340400012
34026 ABSOLUT PEPPAR VODKA 80 0.75 L 12 16.12 193.44 3522900430
34029 ABSOLUT CITRON (LEMON VODKA) 80 1 L 12 19.04 228.48 3522900140
34030 ABSOLUT CITRON (LEMON VODKA) 80 0.75 L 12 16.12 193.44 3522900130
34032 ABSOLUT CITRON (LEMON VODKA) 80 1.75 L 6 31.29 187.74 3522900160
34034 ABSOLUT CITRON VODKA 80 0.375 L 24 10.92 262.08 8700000182
34046 ABSOLUT VODKA 100PRF 100 0.75 L 12 16.82 201.84 3522900530
34051 ABSOLUT RASPBERRI 80 1 L 12 19.04 228.48 3522900840
34052 ABSOLUT RASPBERRI 80 0.75 L 12 16.12 193.44 3522900830
34053 ABSOLUT RASPBERRI 80 0.604 L 10 23.52 235.20 3522900800
34071 ABSOLUT VANILIA VODKA 80 0.604 L 10 23.52 235.20 3522900600
34076 ABSOLUT VANILIA VODKA 80 0.75 L 12 16.12 193.44 3522900630
34078 ABSOLUT VANILIA VODKA 80 1 L 12 19.04 228.48 3522900640
34096 ABSOLUT KURANT VODKA 80 0.75 L 12 16.12 193.44 3522900330
34116 ABSOLUT MANDRIN VODKA 80 0.75 L 12 16.12 193.44 3522900230
34117 ABSOLUT MANDRIN VODKA 80 1 L 12 19.04 228.48 3522900240
34130 ARMDALE VODKA 80 0.75 L 12 24.01 288.12 8366486710
34146 BELVEDERE CYTRUS FLAVORED VODKA 80 0.75 L 6 23.99 143.94 8711606995
34150 BLAVOD BLACK VODKA 80 0.75 L 6 18.23 109.38 6155275001
34154 BELVEDERE VODKA 80 0.375 L 12 14.78 177.36 8711606965
34156 BELVEDERE VODKA 80 0.75 L 12 21.38 256.56 8711606968
34158 BELVEDERE VODKA 80 1.75 L 6 41.11 246.66 8711606973
34162 BELVEDERE VODKA 80 1 L 6 25.89 155.34 8711606981
34198 CIROC SUPER PREMIUM VODKA 80 0.75 L 6 21.65 129.90 8807616186
34212 BELVEDERE POMARANCZA FLAVORED VODKA 80 0.75 L 6 23.99 143.94 8711606996
34236 CHOPIN VODKA 80 0.75 L 12 21.38 256.56 8711601239
34267 GREY GOOSE LE CITRON 80 0.75 L 6 21.64 129.84 8308957000
34276 DENAKA VODKA 80 0.75 L 12 8.82 105.84 8800401404
34281 DANZKA VODKA 80 0.75 L 12 14.04 168.48 3522900900
34282 DANZKA VODKA 80 0.604 L 10 21.16 211.60 3522900910
34284 DANZKA CRANBERYRAZ VODKA 75 0.75 L 12 14.04 168.48 3522900920
34285 DANZKA CRANBERYRAZ VODKA 75 0.604 L 10 21.16 211.60 3522900922
34288 DANZKA CITRUS VODKA 75 0.75 L 12 14.04 168.48 3522900901
34289 DANZKA CITRUS VODKA 75 0.604 L 10 21.16 211.60 3522900911
34291 DANZKA GRAPEFRUIT VODKA 75 0.75 L 12 14.04 168.48 3522900903
34292 DANZKA GRAPEFRUIT VODKA 75 0.604 L 10 21.16 211.60 3522900913
34326 FINLANDIA IMP VODKA 80PRF 80 0.75 L 12 15.35 184.20 8112807411
34366 FRIS DANISH VODKA 80 0.75 L 12 14.83 177.96 8832000200
34420 GREY GOOSE VODKA 80 0.75 L 6 21.64 129.84 8308955000
34422 GREY GOOSE VODKA 80 1 L 6 26.13 156.78 8308955010
34423 GREY GOOSE VODKA 80 0.375 L 12 14.84 178.08 8308955035
34425 GREY GOOSE VODKA 80 1.75 L 6 44.59 267.54 8308955017
34436 GREY GOOSE VODKA L’ORANGE 80 0.75 L 6 21.64 129.84 8308956000
34449 KETEL ONE CITROEN 80 0.75 L 12 17.39 208.68 8515600750
34456 KETEL ONE IMPORTED VODKA 80 0.75 L 12 17.39 208.68 8515651541
34457 KETEL ONE IMPORTED VODKA 80 1 L 12 20.85 250.20 8515661041
34458 KETEL ONE IMPORTED VODKA 80 1.75 L 6 32.75 196.50 8515680368
34473 LEVEL IMPORTED VODKA 80 0.75 L 6 21.64 129.84 3522900730
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34474 LEVEL IMPORTED VODKA 80 0.604 L 10 37.60 376.00 3522900700
34543 PEARL VODKA 80 0.402 L 8 12.04 96.32 8835212312
34546 PEARL VODKA 80 0.75 L 12 17.39 208.68 8835212318
34606 GREY GOOSE LA VANILLE VODKA 80 0.75 L 6 21.64 129.84 8308958000
34661 POLAR ICE VODKA 80 0.75 L 12 11.99 143.88 4841534594
34713 STOLICHNAYA CITROS 70 0.75 L 12 16.12 193.44 8954045077
34715 STOLICHNAYA CRANBERI VODKA 70 0.75 L 12 16.12 193.44 8954045075
34737 STOLICHNAYA OHRANJ VODKA 70 1 L 12 19.04 228.48 8954043680
34744 STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA 80PRF 80 0.375 L 24 10.93 262.32 8144000048
34746 STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA 80PRF 80 0.75 L 12 16.12 193.44 8954043658
34747 STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA 80PRF 80 1 L 12 19.04 228.48 8954043657
34748 STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA 80PRF 80 1.75 L 6 31.29 187.74 8954043656
34812 SVEDKA RASPBERRY VODKA 70 0.75 L 12 10.62 127.44 1776812475
34815 SVEDKA VANILLA VODKA 70 0.75 L 12 10.62 127.44 1776812375
34820 SVEDKA VODKA 80 0.75 L 12 10.62 127.44 1776811175
34821 SVEDKA VODKA 80 1.75 L 6 18.42 110.52 1776811117
34870 STOLI RAZBERI (RASPBERRY) 70 0.75 L 12 16.12 193.44 8954043671
34871 STOLICHNAYA RASBERI 80 1 L 12 19.04 228.48 8954043670
34876 STOLI STRASBERRI (STRAWBERRY) 70 0.75 L 12 16.12 193.44 8954043674
34880 STOLI VANIL (VANILLA) 70 0.75 L 12 16.12 193.44 8954043677
34881 STOLICHNAYA VANIL 70 1 L 12 19.04 228.48 8954043676
34912 THREE OLIVES CHERRY VODKA 70 0.75 L 6 15.18 91.08 8970852242
34913 THREE OLIVES VANILLA VODKA 70 0.75 L 6 12.66 75.96 8970852142
34915 THREE OLIVES RASPBERRY VODKA 70 0.75 L 6 12.66 75.96 8970852342
34919 THREE OLIVES VODKA 80 1.75 L 6 21.82 130.92 8970877822
34929 THREE OLIVES CHOCOLATE FLAVORED VODKA 70 0.75 L 6 12.66 75.96 8970852542
34933 THREE OLIVES GREEN APPLE FLAVORED VODKA 70 0.75 L 6 12.66 75.96 8970852842
34935 THREE OLIVES VODKA 80 0.75 L 12 15.20 182.40 8970877642
34944 VOX VODKA MINI 80 0.302 L 10 9.45 94.50 8068694090
34946 VOX VODKA 80 0.75 L 6 22.39 134.34 8068694046
34954 VOX RASPBERRY VODKA 80 0.3 L 10 9.45 94.50 8068694990
34955 VOX RASPBERRY VODKA 70 0.75 L 6 22.39 134.34 8068694940
34986 TURI ESTONIAN VODKA 80 0.75 L 12 16.57 198.84 8048027700
AMERICAN DRY GINS
29287 BARTON GIN 80 1 L 12 5.69 68.28 8066041133
29288 BARTON GIN 80 1.75 L 6 9.75 58.50 8066041131
29566 BURNETT’S GIN LONDON DRY 80 0.75 L 12 6.40 76.80 9674900201
29568 BURNETT’S GIN LONDON DRY 80 1.75 L 6 13.96 83.76 9674920030
29726 CALVERT GIN 80 0.75 L 12 4.95 59.40 8068604340
29728 CALVERT GIN 80 1.75 L 6 10.10 60.60 8068604312
29993 FIVE O’CLOCK GIN 80 0.2 L 48 1.54 73.92 8484840050
29996 FIVE O’CLOCK GIN 80 0.75 L 12 4.73 56.76 8484840030
29997 FIVE O’CLOCK GIN 80 1 L 12 5.70 68.40 8484840020
29998 FIVE O’CLOCK GIN 80 1.75 L 6 9.80 58.80 8484840010
30036 FIVE O’CLOCK GIN PLAYER 80 0.75 L 12 4.73 56.76 8484840040
30054 FLEISCHMANN’S DRY GIN 80 0.375 L 24 3.30 79.20 8292821026
30056 FLEISCHMANN’S DRY GIN 80 0.75 L 12 5.99 71.88 8292821024
30057 FLEISCHMANN’S DRY GIN 80 1 L 12 7.67 92.04 8292821023
30058 FLEISCHMANN’S DRY GIN 80 1.75 L 6 12.64 75.84 8292821021
30236 GILBEY’S GIN LONDON DRY 80 0.75 L 12 7.37 88.44 8068612240
30238 GILBEY’S GIN LONDON DRY 80 1.75 L 6 15.37 92.22 8068612212
30247 GILBEY’S GIN LONDON DRY-ROUND 80 1 L 12 9.17 110.04 8068612221
30250 GILBEY’S GIN LONDON DRY TRAVELER 80 0.75 L 12 7.37 88.44 8068612243
30316 GORDON’S GIN LONDON DRY 80 0.75 L 12 7.27 87.24 0000886023
30317 GORDON’S GIN LONDON DRY 80 1 L 12 9.03 108.36 0000886013
30318 GORDON’S GIN LONDON DRY - PET 80 1.75 L 6 15.03 90.18 0000886003
30526 HAWKEYE GIN 80 0.75 L 12 4.62 55.44 8835211009
30527 HAWKEYE GIN 80 1 L 12 5.68 68.16 8835210976
30528 HAWKEYE GIN 80 1.75 L 6 9.84 59.04 8835210975
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31166 MC CORMICK GIN PET 80 0.75 L 12 4.61 55.32 8559210354
31207 MC CORMICK GIN 80 1 L 12 5.67 68.04 8559210353
31208 MC CORMICK GIN PET 80 1.75 L 6 9.75 58.50 8559210351
31654 PARAMOUNT GIN LONDON DRY 80 0.375 L 24 3.10 74.40 8681612019
31656 PARAMOUNT GIN LONDON DRY 80 0.75 L 12 4.70 56.40 8681612014
31657 PARAMOUNT GIN LONDON DRY 80 1 L 12 5.94 71.28 8681612013
31658 PARAMOUNT GIN LONDON DRY 80 1.75 L 6 10.03 60.18 8681612012
31666 PARAMOUNT GIN LONDON DRY TRAVELER 80 0.75 L 12 4.70 56.40 8681612024
31718 PHILLIPS GIN 80 1.75 L 6 9.98 59.88 8711601676
31719 PHILLIPS GIN 80 1 L 12 5.68 68.16 8711604801
32231 SEAGRAM’S EXTRA DRY GIN 80 0.503 L 12 7.56 90.72 8043240118
32232 SEAGRAM’S EXTRA DRY GIN 80 0.101 L 48 1.46 70.08 8043240120
32233 SEAGRAM’S EXTRA DRY GIN 80 0.2 L 48 2.68 128.64 8043240121
32234 SEAGRAM’S EXTRA DRY GIN 80 0.375 L 24 4.63 111.12 8043240122
32235 SEAGRAM’S EXTRA DRY GIN PET 80 0.75 L 12 8.41 100.92 8043240124
32236 SEAGRAM’S EXTRA DRY GIN 80 0.75 L 12 8.52 102.24 8700000729
32237 SEAGRAM’S EXTRA DRY GIN 80 1 L 12 10.14 121.68 8700000728
32238 SEAGRAM’S EXTRA DRY GIN 80 1.75 L 6 16.38 98.28 8043240126
FLAVORED GIN
33256 SEAGRAM’S LIME TWISTED GIN 80 0.75 L 12 8.52 102.24 8043240160
33266 SEAGRAMS ORANGE TWISTED GIN 70 0.75 L 12 8.52 102.24 8043240461
AMERICAN SLOE GINS
33316 ARROW SLOE GIN 45 0.75 L 12 5.71 68.52 8835211887
33716 PARAMOUNT SLOE GIN 50 0.75 L 12 5.59 67.08 8681610234
33717 PARAMOUNT SLOE GIN 50 1 L 12 7.29 87.48 8681610233
33847 SCHRANCK’S SLOE GIN 27 1 L 12 4.59 55.08 8193200419
IMPORTED DRY GINS
28084 BEEFEATER GIN 94 0.375 L 24 9.37 224.88 8954033351
28086 BEEFEATER GIN 94 0.75 L 12 16.47 197.64 8954033349
28087 BEEFEATER GIN 94 1 L 12 20.67 248.04 8954033348
28088 BEEFEATER GIN 94 1.75 L 6 32.32 193.92 8954033347
28206 BOMBAY DRY GIN 86 0.75 L 12 15.28 183.36 8144010331
28223 BOMBAY SAPPHIRE GIN 94 0.2 L 12 5.24 62.88 8048030114
28224 BOMBAY SAPPHIRE GIN 94 0.375 L 12 9.99 119.88 8048030113
28233 BOMBAY SAPPHIRE GIN 94 1 L 12 22.99 275.88 8144011311
28236 BOMBAY SAPPHIRE GIN 94 0.75 L 12 18.49 221.88 8048030102
28238 BOMBAY SAPPHIRE GIN 94 1.75 L 6 34.99 209.94 8048030100
28246 BOODLES BRITISH GIN LONDON DRY 90 0.75 L 12 13.52 162.24 8043240167
28626 HENDRICK’S GIN 88 0.75 L 12 21.75 261.00 8366499043
28666 MAGELLAN GIN 88 0.75 L 6 22.81 136.86 8976803008
28686 MILLERS GIN 80 0.75 L 6 23.75 142.50 9892900020
28806 QUINTESSENTIAL GIN 90 0.75 L 6 16.23 97.38 8970800750
28861 TANQUERAY GIN 94 0.604 L 10 25.23 252.30 8850811000
28865 TANQUERAY GIN 94 0.375 L 24 10.05 241.20 8811011064
28866 TANQUERAY GIN 94 0.75 L 12 18.00 216.00 8811011030
28867 TANQUERAY GIN 94 1 L 12 22.33 267.96 8811011040
28868 TANQUERAY GIN 94 1.75 L 6 34.88 209.28 8811011050
28886 TANQUERAY NO. TEN 94 0.75 L 12 23.95 287.40 8811015860
AMERICAN GRAPE BRANDIES
52146 CHRISTIAN BROS BRANDY TRAVELER 80 0.75 L 12 8.26 99.12 8603670704
52186 CHRISTIAN BROTHERS GRAND RESERVE VSOP 80 0.75 L 12 9.83 117.96 8603671094
52311 CHRISTIAN BROS BRANDY 80 0.503 L 12 8.87 106.44 8603610019
52312 CHRISTIAN BROS BRANDY 80 0.2 L 24 2.68 64.32 8603681570
52314 CHRISTIAN BROS BRANDY 80 0.375 L 24 4.40 105.60 8603681567
52316 CHRISTIAN BROS BRANDY 80 0.75 L 12 8.26 99.12 8603681559
52317 CHRISTIAN BROS BRANDY 80 1 L 12 10.41 124.92 8603681555
52318 CHRISTIAN BROS BRANDY 80 1.75 L 6 18.88 113.28 8603681547
52319 CHRISTIAN BROS BRANDY-ROUND BOTTLE 80 1 L 12 10.41 124.92 8603682555
52579 E & J VSOP SUPERIOR RESERVE 80 0.503 L 12 7.91 94.92 8500000386
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52581 E & J VSOP SUPERIOR RESERVE 80 0.375 L 24 4.79 114.96 0000853830
52582 E & J VSOP SUPERIOR RESERVE 80 0.75 L 12 9.59 115.08 0000853810
52591 E & J VS BRANDY 80 0.503 L 12 7.91 94.92 8500000340
52593 E & J VS BRANDY 80 0.2 L 24 2.52 60.48 0000854210
52594 E & J VS BRANDY 80 0.375 L 24 4.36 104.64 0000854260
52595 E & J VS BRANDY TRAVELER 80 0.75 L 12 8.24 98.88 8500001112
52596 E & J VS BRANDY 80 0.75 L 12 8.24 98.88 0000854130
52597 E & J VS BRANDY 80 1 L 12 10.39 124.68 0000854180
52598 E & J VS BRANDY 80 1.75 L 6 16.82 100.92 0000854150
52599 E & J VS BRANDY ROUND 80 1 L 12 10.39 124.68 0000854290
52806 KORBEL BRANDY 80 0.75 L 12 8.54 102.48 8470400007
52808 KORBEL BRANDY 80 1.75 L 6 16.99 101.94 8470400009
53127 MR. BOSTON FIVE STAR BRANDY VEQ 80 1 L 12 8.50 102.00 8900001308
53128 MR. BOSTON FIVE STAR BRANDY VEQ 80 1.75 L 6 14.34 86.04 8900000321
53167 PARAMOUNT BRANDY 80 1 L 12 8.69 104.28 8681612333
53210 PAUL MASSON GRANDE AMBER 80 0.101 L 48 1.46 70.08 2129600651
53213 PAUL MASSON GRANDE AMBER BRANDY 80 0.2 L 24 2.52 60.48 2129600603
53214 PAUL MASSON GRANDE AMBER BRANDY 80 0.375 L 24 4.36 104.64 2219600606
53216 PAUL MASSON GRANDE AMBER BRANDY 80 0.75 L 12 8.80 105.60 2129600601
53218 PAUL MASSON GRANDE AMBER BRANDY 80 1.75 L 6 16.82 100.92 2129660030
53367 ST. CHARLES BRANDY 80 1 L 12 8.79 105.48 8068602620
53368 ST. CHARLES BRANDY 80 1.75 L 6 15.79 94.74 8068602610
APRICOT BRANDIES
54056 ARROW APRICOT FLAV BRANDY 60 0.75 L 12 6.92 83.04 8835211860
54057 ARROW APRICOT FLAV BRANDY 60 1 L 12 8.67 104.04 8835211829
54136 DEKUYPER APRICOT BRANDY 70 0.75 L 12 6.95 83.40 8068631440
54436 MR. BOSTON APRICOT FLAV BRANDY 70 0.75 L 12 6.50 78.00 8900001310
54444 PARAMOUNT APRICOT FLAV BRANDY 75 0.375 L 12 4.51 54.12 8681610839
54446 PARAMOUNT APRICOT FLAV BRANDY 75 0.75 L 12 7.52 90.24 8681610834
54447 PARAMOUNT APRICOT FLAV BRANDY 75 1 L 12 9.01 108.12 8681610833
54448 PARAMOUNT APRICOT FLAV BRANDY 75 1.75 L 6 15.99 95.94 8681610832
54486 PHILLIPS APRICOT FLAV BRANDY 70 0.75 L 12 6.97 83.64 8711601775
BLACKBERRY BRANDIES
54636 ARROW ORIGINAL BLACKBERRY BRANDY 60 0.75 L 12 6.92 83.04 8835211863
54646 ARROW BLACKBERRY FLAV BRANDY 60 0.75 L 12 6.92 83.04 8835211983
54647 ARROW BLACKBERRY FLAV BRANDY 60 1 L 12 8.67 104.04 8835211982
54706 DEKUYPER BLACKBERRY BRANDY 70 0.75 L 12 6.95 83.40 8068631540
55066 MR. BOSTON BLACKBERRY FLAV BRANDY 70 0.75 L 12 6.50 78.00 8900001314
55068 MR. BOSTON BLACKBERRY FLAV BRANDY 70 1.75 L 6 14.95 89.70 8900000193
55084 PARAMOUNT BLACKBERRY FLAV BRANDY 75 0.375 L 12 4.51 54.12 8681610879
55086 PARAMOUNT BLACKBERRY FLAV BRANDY 75 0.75 L 12 7.52 90.24 8681610874
55087 PARAMOUNT BLACKBERRY FLAV BRANDY 75 1 L 12 9.01 108.12 8681610873
55088 PARAMOUNT BLACKBERRY FLAV BRANDY 75 1.75 L 6 15.99 95.94 8681610872
55106 PHILLIPS BLACKBERRY FLAV BRANDY 70 0.75 L 12 6.97 83.64 8711601768
CHERRY BRANDIES
55246 ARROW WILD CHERRY FLAV BRANDY 60 0.75 L 12 6.92 83.04 8835211894
55504 PARAMOUNT CHERRY FLAV BRANDY 75 0.375 L 12 4.51 54.12 8681610919
55506 PARAMOUNT CHERRY FLAV BRANDY 75 0.75 L 12 7.52 90.24 8681610914
PEACH BRANDIES
56204 PARAMOUNT PEACH FLAV BRANDY 75 0.375 L 12 4.51 54.12 8681610979
56206 PARAMOUNT PEACH FLAV BRANDY 75 0.75 L 12 7.52 90.24 8681610974
MISCELLANEOUS BRANDIES
55606 ARROW GINGER FLAV BRANDY 60 0.75 L 12 6.92 83.04 8835211877
56366 DEKUYPER COFFEE BRANDY 70 0.75 L 12 6.95 83.40 8068632940
IMPORTED GRAPE BRANDIES
47776 COURVOISIER VSOP COGNAC 80 0.75 L 12 36.31 435.72 8954012931
47785 COURVOISIER VS COGANC 80 0.375 L 12 10.93 131.16 8954014364
47786 COURVOISIER VS COGNAC 80 0.75 L 12 22.19 266.28 8954012932
47790 COURVOISIER VS COGNAC 80 0.2 L 24 6.63 159.12 8954012735
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47806 COURVOISIER XO COGNAC 80 0.75 L 12 109.99 1,319.88 0000047806
48103 HENNESSY VS COGNAC 80 0.2 L 48 6.63 318.24 8811015052
48104 HENNESSY VS COGNAC 80 0.375 L 24 11.43 274.32 8811015062
48106 HENNESSY VS COGNAC 80 0.75 L 12 23.19 278.28 8811015055
48116 HENNESSY VSOP COGNAC 80 0.75 L 12 37.81 453.72 8811015105
48126 HENNESSY X.O. COGNAC 80 0.75 L 12 108.75 1,305.00 8811015305
48696 MARTELL VS COGNAC 80 0.75 L 12 21.52 258.24 8043240081
49156 REMY MARTIN XO EXCELLENCE 80 0.75 L 1 131.72 131.72 8723600233
49176 REMY MARTIN VS COGNAC 80 0.75 L 12 24.04 288.48 8723600103
49185 REMY MARTIN VSOP (FLASK) 80 0.375 L 12 17.20 206.40 8723600122
49186 REMY MARTIN VSOP COGNAC 80 0.75 L 12 32.04 384.48 8723600116
50676 ST. REMY XO NAPOLEON BRANDY 80 0.75 L 12 12.12 145.44 8723699206
50686 ST. REMY VSOP NAPOLEON BRANDY 80 0.75 L 12 9.76 117.12 8723699200
51476 DON PEDRO MEXICAN BRANDY 80 0.75 L 12 14.16 169.92 8242202014
51506 PRESIDENTE GRAPE BRANDY (PEDRO DOMECQ) 80 0.75 L 12 11.24 134.88 8242202004
51696 STOCK 84 BRANDY 80 0.75 L 12 8.79 105.48 8235210003
51816 VECCHIA ROMAGNA RISERVA 10 YEAR 80 0.75 L 6 34.00 204.00 2189379174
BARBADOS RUM
42666 MOUNT GAY ECLIPSE RUM (BARBADOS) 80 0.75 L 12 13.49 161.88 8723695003
42688 MT. GAY MANGO FLAVORED RUM 64 0.75 L 12 12.29 147.48 8723695029
42692 MT GAY VANILLA FLAVORED RUM 64 0.75 L 12 12.29 147.48 8723695027
JAMAICA RUM
42006 APPLETON ESTATE V/X LIGHT RUM 80 0.75 L 12 12.80 153.60 8330004905
42166 MYERS’S RUM ORIGINAL DARK 80 0.75 L 12 12.79 153.48 0000877130
42167 MYERS’S RUM ORIGINAL DARK 80 1 L 12 15.99 191.88 0000877120
PUERTO RICO & VIRGIN ISLANDS RUM
1679 BACARDI GOLD GLASS PACK 80 0.75 L 12 9.01 108.12 8048002540
43006 WHALERS GREAT WHITE RUM 80 0.75 L 12 10.41 124.92 9674932660
43031 BACARDI DARK RUM 80 0.503 L 12 7.11 85.32 8048002620
43034 BACARDI DARK RUM 80 0.375 L 24 5.29 126.96 8048002560
43035 BACARDI DARK RUM PET 80 0.75 L 12 9.99 119.88 8048002546
43036 BACARDI DARK RUM 80 0.75 L 12 9.99 119.88 8048002540
43037 BACARDI DARK RUM 80 1 L 12 11.59 139.08 8048002530
43038 BACARDI DARK RUM 80 1.75 L 6 19.19 115.14 8048002520
43046 BACARDI SELECT RUM 80 0.75 L 12 9.99 119.88 8048005540
43121 BACARDI LIGHT RUM 80 0.503 L 12 7.11 85.32 8048001621
43123 BACARDI LIGHT RUM 80 0.2 L 48 2.99 143.52 8048001570
43124 BACARDI LIGHT RUM 80 0.375 L 24 5.29 126.96 8048001560
43125 BACARDI LIGHT RUM PET 80 0.75 L 12 9.99 119.88 8048001545
43126 BACARDI LIGHT RUM 80 0.75 L 12 9.99 119.88 8048001540
43127 BACARDI LIGHT RUM 80 1 L 12 11.59 139.08 8048001530
43128 BACARDI LIGHT RUM 80 1.75 L 6 19.19 115.14 8048001520
43156 BACARDI 151 PROOF RUM 151 0.75 L 12 15.99 191.88 8048009540
43356 CASTILLO GOLD LABEL RUM 80 0.75 L 12 5.83 69.96 8048007540
43386 CASTILLO WHITE LABEL RUM 80 0.75 L 12 5.83 69.96 8048006540
43387 CASTILLO WHITE LABEL RUM 80 1 L 12 6.06 72.72 8048006530
43388 CASTILLO WHITE LABEL RUM 80 1.75 L 6 11.09 66.54 8048006520
43848 RONRICO SILVER LABEL RUM (PR) 80 1.75 L 6 13.14 78.84 8068614112
44217 BARTON RUM LIGHT 80 1 L 12 5.83 69.96 8066055953
44266 BRITISH NAVY PUSSER’S RUM 95 0.75 L 12 20.07 240.84 8832000501
44442 CRUZAN BLACK STRAP RUM 80 0.75 L 12 8.99 107.88 8901600713
44486 CRUZAN DARK RUM 80 0.75 L 12 8.99 107.88 4428656150
44516 CRUZAN LIGHT-DRY RUM 80 0.75 L 12 8.99 107.88 4428656050
44602 FIVE O’CLOCK RUM 80 0.75 L 12 5.15 61.80 8484861030
44603 FIVE O’CLOCK RUM 80 1 L 12 6.10 73.20 8484861020
44604 FIVE O’CLOCK RUM 80 1.75 L 6 11.16 66.96 8484861010
45066 MONTEGO BAY DARK RUM PET 80 0.75 L 12 5.28 63.36 8559220044
45096 MONTEGO BAY LIGHT RUM 80 0.75 L 12 5.28 63.36 8559220034
45245 PARAMOUNT GOLD RUM TRAVELER 80 0.75 L 12 5.29 63.48 8681612404
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45246 PARAMOUNT GOLD LABEL RUM (VI) 80 0.75 L 12 5.29 63.48 8681612414
45247 PARAMOUNT GOLD LABEL RUM (VI) 80 1 L 12 6.11 73.32 8681612413
45248 PARAMOUNT GOLD RUM 80 1.75 L 6 11.19 67.14 8681612412
45274 PARAMOUNT WHITE LABEL RUM (VI) 80 0.375 L 12 3.51 42.12 8681612459
45275 PARAMOUNT WHITE RUM TRAVELER 80 0.75 L 12 5.29 63.48 8681612464
45276 PARAMOUNT WHITE LABEL RUM (VI) 80 0.75 L 12 5.29 63.48 8681612454
45277 PARAMOUNT WHITE LABEL RUM (VI) 80 1 L 12 6.11 73.32 8681612453
45278 PARAMOUNT WHITE LABEL RUM (VI) 80 1.75 L 6 11.19 67.14 8681612452
45418 PHILLIPS WHITE RUM 80 1.75 L 6 11.00 66.00 8711601151
45419 PHILLIPS WHITE RUM 80 1 L 12 6.06 72.72 8711601152
45957 VPA GOLD LABEL RUM (VI) 80 1 L 12 6.25 75.00 8193204798
45967 VPA SILVER LABEL RUM (VI) 80 1 L 12 6.25 75.00 8193204799
45968 VPA SILVER LABEL RUM (VI) 80 1.75 L 6 10.38 62.28 8193204801
46350 HAWKEYE LIGHT RUM 80 1.75 L 6 10.59 63.54 8835212233
46351 HAWKEYE LIGHT RUM 80 1 L 12 5.79 69.48 8835212234
FLAVORED RUM
1609 ADMIRAL NELSON COMBO DISPENSER 42 3.018 L 2 30.11 60.22 8835212178
1694 BACARDI LIMON GLASS CO-PACK 70 1.75 L 3 21.59 64.77 8048035624
1698 ADMIRAL NELSON SPICED RUM DISPENSER 70 3.018 L 2 30.11 60.22 8835211989
1701 CRUZAN 4 FLAVOR COMBO PAK 55 0.2 L 3 30.50 91.50 8901600555
42588 KUYA 70 1 L 12 13.00 156.00 8954045193
42589 KUYA 70 0.75 L 12 10.63 127.56 8954045194
42698 MALIBU MANGO FLAVORED RUM 42 1 L 12 12.99 155.88 8954046307
42699 MALIBU MANGO FLAVORED RUM 42 0.75 L 12 10.39 124.68 8954046308
42702 MALIBU PINEAPPLE FLAVORED RUM 42 1 L 12 12.99 155.88 8954046312
42703 MALIBU PINEAPPLE FLAVORED RUM 42 0.75 L 12 10.39 124.68 8954046313
42711 MALIBU RUM LIQUEUR 42 0.604 L 10 4.20 42.00 8954045392
42716 MALIBU RUM LIQUEUR 42 0.75 L 12 10.39 124.68 8954044899
42717 MALIBU RUM LIQUEUR 42 1 L 12 12.99 155.88 8954044897
42718 MALIBU RUM LIQUEUR 42 1.75 L 6 21.59 129.54 8954044932
43020 WHALERS VANILLE RUM 60 0.75 L 12 10.41 124.92 9674932670
43025 ADMIRAL NELSON SPICED RUM TRAVELER 70 0.75 L 12 7.50 90.00 8835211728
43026 ADMIRAL NELSON SPICED RUM 70 0.75 L 12 7.50 90.00 8835211528
43027 ADMIRAL NELSON SPICED RUM 70 1 L 12 8.75 105.00 8835211527
43028 ADMIRAL NELSON SPICED RUM 70 1.75 L 6 14.85 89.10 8835211526
43076 ADMIRAL NELSON COCONUT RUM 42 0.75 L 12 7.50 90.00 8835211948
43077 ADMIRAL NELSON COCONUT RUM 42 1 L 12 8.75 105.00 8835211947
43086 BACARDI COCO 70 0.75 L 12 10.50 126.00 8048040063
43087 BACARDI COCO 70 1 L 12 12.78 153.36 8048040062
43088 BACARDI COCO 70 1.75 L 6 21.59 129.54 8048040061
43096 BACARDI RAZZ 70 0.75 L 12 10.50 126.00 8048040033
43097 BACARDI RAZZ 70 1 L 12 12.78 153.36 8048040032
43098 BACARDI RAZZ 70 1.75 L 6 21.59 129.54 8048040031
43106 BACARDI VANILLA 70 0.75 L 12 10.50 126.00 8048040083
43107 BACARDI VANILLA 70 1 L 12 12.78 153.36 8048040082
43108 BACARDI VANILLA 70 1.75 L 6 21.59 129.54 8048040081
43116 BACARDI O (ORANGE RUM) 70 0.75 L 12 10.50 126.00 8048040002
43117 BACARDI O (ORANGE RUM) 70 1 L 12 12.78 153.36 8048040001
43118 BACARDI O (ORANGE RUM) 70 1.75 L 6 21.59 129.54 0804804000
43131 BACARDI LIMON 70 0.503 L 12 7.50 90.00 8048035620
43134 BACARDI LIMON 70 0.375 L 12 6.00 72.00 8048035560
43136 BACARDI LIMON 70 0.75 L 12 10.50 126.00 8048035540
43137 BACARDI LIMON 70 1 L 12 12.78 153.36 8048035530
43138 BACARDI LIMON 70 1.75 L 6 21.59 129.54 8048035520
43216 CICLON 70 0.75 L 12 10.64 127.68 8048039802
43281 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY PINEAPPLE 42 0.503 L 12 7.54 90.48 8700050512
43282 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY PINEAPPLE 42 0.75 L 12 10.63 127.56 8700050506
43283 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY PINEAPPLE 42 1 L 12 13.00 156.00 8700050509
43285 CAPTAIN MORGAN SPICED RUM PET 70 0.75 L 12 10.63 127.56 0000871930
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43286 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY MANGO 42 0.503 L 12 7.54 90.48 8700050502
43287 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY MANGO 42 0.75 L 12 10.63 127.56 8700050503
43288 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY MANGO 42 1 L 12 13.00 156.00 8700050508
43296 CAPTAIN MORGAN SILVER SPICED RUM 70 0.75 L 12 10.63 127.56 0000873320
43316 CAPTAIN MORGAN PRIVATE STOCK RUM 80 0.75 L 12 14.39 172.68 8700020178
43331 CAPTAIN MORGAN SPICED RUM 70 0.503 L 12 7.54 90.48 8700020116
43334 CAPTAIN MORGAN SPICED RUM 70 0.375 L 24 5.59 134.16 0000872770
43336 CAPTAIN MORGAN SPICED RUM 70 0.75 L 12 10.63 127.56 0000872710
43337 CAPTAIN MORGAN SPICED RUM 70 1 L 12 13.00 156.00 0000872700
43338 CAPTAIN MORGAN SPICED RUM 70 1.75 L 6 22.39 134.34 8700020115
43366 CASTILLO SPICED RUM 70 0.75 L 12 5.83 69.96 8048027540
43409 CAPTAIN MORGAN’S PARROT BAY 42 1 L 12 13.00 156.00 8700020204
43410 CAPTAIN MORGAN’S PARROT BAY 42 0.75 L 12 10.63 127.56 8700000145
44010 ADMIRAL NELSON VANILLA RUM 70 0.75 L 12 7.50 90.00 8835212111
44436 CRUZAN BANANA RUM 55 0.75 L 12 8.99 107.88 4428665750
44451 CRUZAN RASPBERRY RUM 55 0.503 L 12 7.63 91.56 8901600749
44456 CRUZAN RASPBERRY RUM 55 0.75 L 12 8.99 107.88 8901600753
44476 CRUZAN COCONUT RUM 55 0.75 L 12 8.99 107.88 4428656550
44477 CRUZAN COCONUT RUM 55 1 L 12 9.78 117.36 4428656540
44498 CRUZAN MANGO RUM 55 1 L 12 9.78 117.36 8901668240
44499 CRUZAN MANGO RUM 27 0.75 L 12 8.99 107.88 8901600683
44506 CRUZAN PINEAPPLE RUM 55 0.75 L 12 8.99 107.88 4428656650
44520 CRUZAN VANILLA FLAVORED RUM 55 0.75 L 12 8.99 107.88 8901600662
44657 LADY BLIGH SPICED RUM 72 1 L 12 8.25 99.00 8681651733
46093 CABANA BOY PINEAPPLE COCONUT RUM 48 0.75 L 12 8.99 107.88 8193246542
46095 CABANA BOY RASPBERRY RUM 48 0.75 L 12 8.99 107.88 8193246642
46102 CABANA BOY VANILLA SPICE 48 0.75 L 12 8.99 107.88 8193246242
46105 CABANA BOY WILD CHERRY RUM 48 0.75 L 12 8.99 107.88 8193246342
AMERICAN COCKTAILS
2520 TOOTERS PARTY PACK 30 0.2 L 30 3.03 90.90 6231710014
56840 BACARDI HURRICANE 25 1.75 L 6 10.47 62.82 8048080600
56841 BACARDI HURRICANE 25 0.75 L 12 5.59 67.08 8048080601
56843 BACARDI PARTY DRINKS ZOMBIE 25 1.75 L 6 10.47 62.82 8048080615
56846 BACARDI RUM ISLAND ICED TEA 25 1.75 L 6 10.47 62.82 8048080602
56847 BACARDI RUM ISLAND ICED TEA 25 0.75 L 12 5.59 67.08 8048080603
56850 BACARDI BAHAMA MAMA 20 1.75 L 6 10.47 62.82 8048080604
56851 BACARDI BAHAMA MAMA 20 0.75 L 12 5.59 67.08 8048080605
56957 BARTENDERS HOT SEX 25 1 L 12 7.44 89.28 8438042503
56958 BARTENDERS HOT SEX 25 1.75 L 6 13.14 78.84 8438042501
57048 GAETANO BIG MAMA G GIN & GRAPEFRUIT 30 0.2 L 24 0.73 17.52 8427991254
57051 BARTON LONG ISLAND ICE TEA 75 1 L 12 6.40 76.80 8066064003
57117 CHI-CHI’S BLUE RASPBERRY LEMONADE 20 1.75 L 6 9.59 57.54 8900054651
57118 CHI CHI’S COSMOPOLITAN 25 1.75 L 6 9.59 57.54 8900054871
57120 CHI-CHI’S LONG ISLAND ICED TEA 25 1.75 L 6 9.59 57.54 8900054881
57122 CHI-CHI’S MANGO MARGARITA 20 1.75 L 6 9.59 57.54 8900054621
57124 CHI-CHI’S VANILLA MUDSLIDE 25 1.75 L 6 9.59 57.54 8900054821
57125 CHI-CHI’S GOLD MARGARITA 25 1.75 L 6 9.59 57.54 8900054691
57129 CHI-CHI’S MEXICAN MUDSLIDE 25 1.75 L 6 9.59 57.54 8900054781
57144 CHI-CHI’S WHITE RUSSIAN 25 1.75 L 6 9.59 57.54 8900054981
57148 CHI-CHI’S MARGARITA W/TEQUILA 25 1.75 L 6 9.59 57.54 8900001875
57157 CHI-CHI’S PINA COLADA W/RUM 25 1.75 L 6 9.59 57.54 8900050030
57158 CHI-CHI’S STRAWBERRY MARGARITA W/TEQUILA 20 1.75 L 6 9.59 57.54 8900001918
58106 CLUB COCKTAILS BRASS MONKEY 32 0.75 L 12 5.19 62.28 8200072351
58836 CUERVO CLASSIC LIME MARGARITA 19 0.75 L 12 6.15 73.80 8200019033
58838 CUERVO CLASSIC LIME MARGARITA 19 1.75 L 6 10.77 64.62 8200019032
58866 CUERVO STRAWBERRY MARGARITA 19 0.75 L 12 6.15 73.80 8200019035
58868 CUERVO STRAWBERRY MARGARITA 19 1.75 L 6 10.77 64.62 8200019034
59037 DESERT ISLAND LONG ISLAND ICE TEA COCKTAIL 75 1 L 12 6.40 76.80 8193205611
59043 DESERT ISLE RASPBERRY ICE TEA 75 1 L 12 6.40 76.80 8193207526
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59210 ICE BOX BUTTERSCOTCH CREAM 25 1.75 L 6 9.99 59.94 8284400025
59230 ICE BOX MUDSLIDE 25 0.75 L 12 4.99 59.88 8284452331
59231 ICE BOX MUDSLIDE 25 1.75 L 6 9.99 59.94 8284452332
59408 ICE BOX MARGARITA 20 1.75 L 6 7.89 47.34 8284452338
62061 KAHLUA FROZEN MUDSLIDE 25 1.75 L 6 11.19 67.14 8954041637
62096 PARAMOUNT LONG ISLAND ICED TEA COCKTAIL 44 0.75 L 12 5.01 60.12 8681611014
62097 PARAMOUNT LONG ISLAND ICED TEA 72 1 L 12 6.39 76.68 8681611033
62100 PARAMOUNT MANGO LONG ISLAND ICED TEA 72 1 L 12 6.39 76.68 8681611043
62102 PARAMOUNT RASPBERRY LONG ISLAND ICED TEA 72 1 L 12 6.39 76.68 8681611023
62104 PARAMOUNT SOUR APPLE LONG ISLAND ICED TEA 72 1 L 12 6.39 76.68 8681611063
62190 LAPRIMA GOLDEN MARGARITA WITH TEQUILA 19 1.75 L 6 9.62 57.72 8681655452
62198 LAPRIMA STRAWBERRY MARGARITA 19 1.75 L 6 9.62 57.72 8681655432
62457 MCCORMICK LONG ISLAND ICED TEA 75 1 L 12 6.27 75.24 8559212373
63519 SAUZA RTD STRAWBERRY MARGARITA 19 1.75 L 6 8.49 50.94 8954045436
63520 SAUZA READY TO DRINK MARGARITA PET 25 1.75 L 6 8.49 50.94 8242243371
63528 SALVADOR’S MARGARITA PET 30 1.75 L 6 8.79 52.74 8835212008
63550 TGIF ON THE ROCKS LONG ISLAND ICE TEA 30 0.75 L 12 5.19 62.28 8200016085
63586 SEAGRAMS GIN & JUICE 40 0.75 L 12 6.85 82.20 8700000692
63594 TGI FRIDAYS ORANGE DREAM 25 1.75 L 6 11.19 67.14 8200071781
63619 SEAGRAMS GIN & JUICE BLUE BEAST 40 0.75 L 12 6.85 82.20 8700000006
63636 SEAGRAMS GIN & JUICE RED BLAST 40 0.75 L 12 6.85 82.20 8700000220
63668 SALVADOR’S BLUE MARGARITA 26 1.75 L 6 8.79 52.74 8835212191
63688 SALVADOR’S STRAWBERRY MARGARITA 26 1.75 L 6 8.79 52.74 8835212005
63734 TGIF STRAWBERRY SHORTCAKE 25 1.75 L 6 11.19 67.14 8200070992
63750 TGIF ON THE ROCKS MARGARITA 15 0.75 L 12 5.19 62.28 8200072297
63755 TGI FRIDAYS MUDSLIDE 25 1.75 L 6 11.19 67.14 8200015770
63788 TGI FRIDAYS MARGARITA 25 1.75 L 6 11.19 67.14 8200015764
63792 TGIF ON THE ROCKS PINA COLADA 20 0.75 L 12 5.19 62.28 8200016100
63798 TGI FRIDAYS PINA COLADA 25 1.75 L 6 11.19 67.14 8200072323
63808 TGI FRIDAYS STRAWBERRY DAIQUIRI 25 1.75 L 6 11.19 67.14 8200015766
63825 TGIF ON THE ROCKS MUDSLIDE 20 0.75 L 12 5.19 62.28 8200070708
63894 TGIF ON THE ROCKS WHITE RUSSIAN 25 0.75 L 12 5.19 62.28 8200072301
71530 TOOTERS ALA BAMA SLAMA 30 0.75 L 6 11.50 69.00 6231712070
72449 TOOTERS BLU-DACIOUS KAMIKAZI 30 0.75 L 6 11.50 69.00 6231712007
75370 TOOTERS LEMON DROP 30 0.75 L 6 11.50 69.00 6231712084
76767 PHILLIPS LONG ISLAND ICED TEA 40 1 L 12 6.27 75.24 8711603662
76768 PHILLIPS LONG ISLAND ICED TEA 40 1.75 L 6 11.23 67.38 8711603664
77265 TOOTERS RED-DICULOUS ON THE BEACH 30 0.75 L 6 11.50 69.00 6231712021
77856 TOOTER’S LEMON DROP 30 0.75 L 6 11.50 69.00 6231712084
AMERICAN AMARETTO
71886 AMARETTO E DOLCE 42 0.75 L 12 4.93 59.16 8284458251
71887 AMARETTO E DOLCE 48 1 L 12 5.63 67.56 8284458250
71916 ARROW AMARETTO 50 0.75 L 12 4.99 59.88 8835211857
73986 AMARETTO DI AMORE CLASSICO 42 0.75 L 12 8.99 107.88 8292839982
76486 PARAMOUNT AMARETTO 50 0.75 L 12 4.99 59.88 8681610034
76487 PARAMOUNT AMARETTO 50 1 L 12 5.99 71.88 8681660093
76488 PARAMOUNT AMARETTO 50 1.75 L 6 11.75 70.50 8681610032
77136 RASPBERRY DI AMORE 33 0.75 L 12 8.99 107.88 8292827805
77246 REGENCY DA VINCI AMARETTO 56 0.75 L 12 4.93 59.16 8484870137
77247 REGENCY DA VINCI AMARETTO 80 1 L 12 5.88 70.56 8484870127
77476 TRAVE AMARETTO 42 0.75 L 12 5.83 69.96 8068620040
IMPORTED AMARETTO
64136 AMARETTO DI SARONNO 56 0.75 L 12 17.64 211.68 5003701450
ANISETTE
85316 PARAMOUNT ANISETTE 50 0.75 L 12 6.79 81.48 8681610054
COFFEE LIQUEURS
67426 COPA DE ORO MEXICAN COFFEE 48 0.75 L 12 7.94 95.28 9674900320
67521 KAHLUA COFFEE LIQUEUR 53 0.604 L 10 15.38 153.80 8954012274
67524 KAHLUA COFFEE LIQUEUR 53 0.375 L 24 9.27 222.48 8954014563
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67526 KAHLUA COFFEE LIQUEUR 40 0.75 L 12 16.67 200.04 8954012271
67527 KAHLUA COFFEE LIQUEUR 40 1 L 12 21.47 257.64 8954012270
67528 KAHLUA COFFEE LIQUEUR 40 1.75 L 6 35.03 210.18 8954012269
67536 KAHLUA ESPECIAL 70 0.75 L 12 17.59 211.08 8954044706
67556 KAMORA COFFEE LIQUEUR 40 0.75 L 12 9.59 115.08 8068625040
67557 KAMORA COFFEE LIQUEUR 40 1 L 12 11.19 134.28 8068625020
67586 KAPALI COFFEE LIQUEUR 53 0.75 L 12 8.19 98.28 8970800520
67600 KARIMBA COFFEE LIQUEUR 53 0.75 L 6 9.99 59.94 8681655054
67706 SABROSO COFFEE LIQUEUR 48 0.75 L 12 7.19 86.28 8066067125
67708 SABROSO COFFEE LIQUEUR 48 1.75 L 6 16.24 97.44 8066067121
67806 TIA MARIA COFFEE LIQUEUR 53 0.75 L 12 17.70 212.40 8242219012
72816 CAFFE LOLITA COFFEE LIQUEUR 40 0.75 L 12 7.58 90.96 8835212057
73136 CHILA COFFEE LIQUEUR 48 0.75 L 12 7.49 89.88 8193205329
CREAM LIQUEURS
65199 TEQUILA ROSE LIQUEUR 30 1 L 12 17.99 215.88 8559212103
65200 TEQUILA ROSE LIQUEUR 30 0.75 L 12 15.99 191.88 8559212104
65202 TEQUILA ROSE LIQUEUR 30 0.503 L 12 9.95 119.40 8559212108
68031 BAILEY’S ORIGINAL IRISH CREAM MINIS 34 1.006 L 4 32.18 128.72 8676721012
68034 BAILEY’S ORIGINAL IRISH CREAM 34 0.375 L 12 9.56 114.72 8676721009
68036 BAILEY’S ORIGINAL IRISH CREAM 34 0.75 L 12 17.67 212.04 8676721006
68037 BAILEY’S ORIGINAL IRISH CREAM 34 1 L 12 22.47 269.64 8676721004
68038 BAILEY’S ORIGINAL IRISH CREAM 34 1.75 L 6 37.03 222.18 8676721002
68039 BAILEY’S ORIGINAL IRISH CREAM 34 2.414 L 4 61.83 247.32 8676770136
68059 BRADY’S IRISH CREAM LIQUEUR 34 0.75 L 12 8.99 107.88 6388100790
68126 CAROLAN’S IRISH CREAM LIQUEUR 34 0.75 L 12 9.99 119.88 8954018732
68127 CAROLAN’S IRISH CREAM LIQUEUR 34 1 L 12 16.55 198.60 8954018731
68306 EMMETS IRISH CREAM LIQUEUR 34 0.75 L 12 9.53 114.36 8676724016
68611 MC CORMICK’S IRISH CREAM 34 0.75 L 12 8.79 105.48 8559211704
68842 ST. BRENDAN’S SUPERIOR IRISH CREAM LIQUEUR 34 1 L 12 15.99 191.88 8835211508
68846 ST. BRENDAN’S SUPERIOR IRISH CREAM LIQUEUR 34 0.75 L 12 11.50 138.00 8835210726
68870 SYLK CREAM 34 0.75 L 12 17.50 210.00 8048030251
72376 BAJA LUNA BLACK RASPBERRY 30 0.75 L 12 13.19 158.28 8970830642
72386 BAJA ROSA STRAWBERRY LIQUEUR 34 0.75 L 12 13.19 158.28 8970800115
74086 GODIVA LIQUEUR 34 0.75 L 12 23.03 276.36 8700000311
74090 GODIVA WHITE CHOCOLATE LIQUEUR 30 0.75 L 12 20.79 249.48 8700000551
76436 OLD ST. NICK’S EGG NOG 25 0.75 L 12 4.99 59.88 8193205274
80020 BAJA MOCHA 30 0.75 L 12 13.19 158.28 8970830542
80045 E & J CHOCOLATE TEMPTATION 34 0.75 L 12 8.79 105.48 8500012376
80046 E & J CARAMEL TEMPTATION 34 0.75 L 12 8.79 105.48 8500012390
80056 CHRISTIAN BROTHERS AMBER CREAM 34 0.75 L 12 8.79 105.48 8603681571
80066 CRUZAN RUM CREAM 30 0.75 L 12 12.74 152.88 8901600493
80136 E & J CASK & CREAM 34 0.75 L 12 8.79 105.48 0000853960
80326 MC GUIRES ORIGINAL CREAM LIQUEUR 34 0.75 L 12 8.29 99.48 8193205350
80456 RYAN’S CREAM LIQUEUR 34 0.75 L 12 9.20 110.40 8284458043
80457 RYAN’S CREAM LIQUEUR 34 1 L 12 9.89 118.68 8284458042
80458 RYAN’S CREAM LIQUEUR 34 1.75 L 6 16.25 97.50 8284400023
CREME DE ALMOND
79966 ARROW CREME DE ALMOND 42 0.75 L 12 6.11 73.32 8835211868
80396 PARAMOUNT CREME DE ALMOND 50 0.75 L 12 6.46 77.52 8681610014
DARK CREME DE CACAO
78036 ARROW CREME DE CACAO BROWN 35 0.75 L 12 6.11 73.32 8835211872
78456 PARAMOUNT CREME DE CACAO DARK 50 0.75 L 12 6.46 77.52 8681610094
WHITE CREME DE CACAO
78616 ARROW CREME DE CACAO WHITE 35 0.75 L 12 6.11 73.32 8835211871
78866 PARAMOUNT CREME DE CACAO WHITE 50 0.75 L 12 6.46 77.52 8681610114
GREEN CREME DE MENTHE
79026 ARROW CREME DE MENTHE GREEN 35 0.75 L 12 6.11 73.32 8835211874
79336 PARAMOUNT CREME DE MENTHE GREEN 50 0.75 L 12 6.46 77.52 8681610154
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WHITE CREME DE MENTHE
79516 ARROW CREME DE MENTHE WHITE 42 0.75 L 12 6.11 73.32 8835211873
79816 PARAMOUNT CREME DE MENTHE WHITE 50 0.75 L 12 6.46 77.52 8681610174
PEPPERMINT SCHNAPPS
80571 ARROW PEPPERMINT SCHNAPPS 60 0.503 L 12 6.43 77.16 8835211753
80574 ARROW PEPPERMINT SCHNAPPS 54 0.375 L 24 3.36 80.64 8835211903
80576 ARROW PEPPERMINT SCHNAPPS 54 0.75 L 12 5.91 70.92 8835211885
80577 ARROW PEPPERMINT SCHNAPPS 54 1 L 12 6.01 72.12 8835211848
80578 ARROW PEPPERMINT SCHNAPPS 54 1.75 L 6 10.49 62.94 8835211825
80600 ARROW PEPPERMINT SCHNAPPS TO GO 54 0.75 L 12 5.91 70.92 8835211929
80686 DEKUYPER PEPPERMINT SCHNAPPS 60 0.75 L 12 5.49 65.88 8068635340
80687 DEKUYPER PEPPERMINT SCHNAPPS 60 1 L 12 6.74 80.88 8068635320
80706 DEKUYPER PEPPERMINT SCHNAPPS TRAVELER 60 0.75 L 12 5.49 65.88 8068635343
80821 ICE 101, PEPPERMINT SCHNAPPS 101 0.604 L 10 13.12 131.20 8970800354
80826 ICE 101, PEPPERMINT SCHNAPPS 101 0.75 L 12 12.99 155.88 8970800351
80827 ICE 101, PEPPERMINT SCHNAPPS 101 1 L 12 13.43 161.16 8970800350
81180 BOSTON PEPPERMINT SCHNAPPS 30 1 L 12 4.39 52.68 8900000472
81196 PARAMOUNT PEPPERMINT SCHNAPPS TRAVELER 50 0.75 L 12 5.35 64.20 8681610184
81204 PARAMOUNT PEPPERMINT SCHNAPPS 50 0.375 L 12 3.36 40.32 8681610199
81206 PARAMOUNT PEPPERMINT SCHNAPPS 50 0.75 L 12 5.35 64.20 8681610194
81207 PARAMOUNT PEPPERMINT SCHNAPPS 50 1 L 12 5.97 71.64 8681610193
81208 PARAMOUNT PEPPERMINT SCHNAPPS 50 1.75 L 6 10.44 62.64 8681610192
81373 SCHRANCK’S PEPPERMINT SCHNAPPS 60 0.2 L 48 1.55 74.40 8193200372
81406 THUNDER 101 PEPPERMINT SCHNAPPS 101 0.75 L 12 9.58 114.96 8681611134
83370 ICE HOLE MINT SCHNAPPS 75 0.75 L 12 7.69 92.28 8711603560
APPLE SCHNAPPS
82601 DEKUYPER SOUR APPLE PUCKER MINI 30 0.503 L 12 7.60 91.20 8068639590
82604 DEKUYPER SOUR APPLE PUCKER 30 0.375 L 24 4.27 102.48 8068639560
82605 DEKUYPER SOUR APPLE PUCKER TRAVELER 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068639543
82606 DEKUYPER SOUR APPLE PUCKER 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068639540
82607 DEKUYPER SOUR APPLE PUCKER 30 1 L 12 9.29 111.48 8068639520
82608 DEKUYPER SOUR APPLE PUCKER 30 1.75 L 6 15.75 94.50 8068639510
84159 99 APPLES 99 0.75 L 12 13.50 162.00 8900011835
84710 PARAMOUNT SOUR APPLE SCHNAPPS 43 1 L 12 6.51 78.12 8681611093
BUTTERSCOTCH SCHNAPPS
81966 ARROW MCDALE’S BUTTERSCOTCH SCHNAPPS 30 0.75 L 12 5.91 70.92 8835211865
82707 CALIFORNIA BUTTERSCOTCH SCHNAPPS 30 1 L 12 6.19 74.28 8970800453
82780 DEKUYPER BUTTERSHOTS SCHNAPPS TRAVELER 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068631943
82784 DEKUYPER BUTTERSHOTS SCHNAPPS 30 0.375 L 24 4.27 102.48 8068631960
82786 DEKUYPER BUTTERSHOTS SCHNAPPS 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068631940
82787 DEKUYPER BUTTERSHOTS SCHNAPPS 30 1 L 12 9.29 111.48 8068631920
84486 PARAMOUNT BUTTERSCOTCH SCHNAPPS 45 0.75 L 12 5.89 70.68 8681610694
CINNAMON SCHNAPPS
71441 AFTER SHOCK CINNAMON LIQUEUR 80 0.503 L 12 21.50 258.00 8068628190
71446 AFTER SHOCK CINNAMON LIQUEUR 80 0.75 L 12 15.99 191.88 8068628140
82016 ARROW CINNAMON SCHNAPPS 48 0.75 L 12 5.91 70.92 8835211866
82609 DEKUYPER HOT DAMN HOT CINNAMON SCHNAPPS 30 1.75 L 6 15.75 94.50 8068637310
82610 DEKUYPER HOT DAMN HOT CINNAMON SCHNAPPS 30 1 L 12 9.29 111.48 8068637320
82611 DEKUYPER HOT DAMN HOT CINNAMON SCHNAPPS 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068637340
82612 DEKUYPER HOT DAMN HOT CINNAMON TRAVELER 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068637343
82613 DEKUYPER HOT DAMN HOT CINNAMON SCHNAPPS 30 0.375 L 24 4.27 102.48 8068637360
82881 DEKUYPER HOT DAMN! 100 CINNAMON SCHNAPPS 100 0.75 L 12 10.15 121.80 8068637440
82926 GOLD RUSH LIQUEUR 76 0.75 L 12 11.55 138.60 8970800275
82951 FIREWATER CINNAMON SCHNAPPS 100 0.604 L 10 13.12 131.20 8970800102
82956 FIREWATER CINNAMON SCHNAPPS 100 0.75 L 12 12.99 155.88 8970800015
82957 FIREWATER CINNAMON SCHNAPPS 100 1 L 12 13.43 161.16 8970800048
84636 PHILLIPS HOT 100 CINNAMON SCHNAPPS 100 0.75 L 12 10.00 120.00 8711601761
GRAPE SCHNAPPS
82636 DEKUYPER GRAPE PUCKER SCHNAPPS 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068639340
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82637 DEKUYPER GRAPE PUCKER SCHNAPPS 30 1 L 12 9.29 111.48 8068639320
PEACH SCHNAPPS
82126 ARROW PEACH SCHNAPPS 34 0.75 L 12 5.91 70.92 8835211884
82127 ARROW PEACH SCHNAPPS 34 1 L 12 6.52 78.24 8835211847
82587 CALIFORNIA PEACH SCHNAPPS 42 1 L 12 5.80 69.60 8284400053
82656 DEKUYPER PEACH PUCKER 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068639740
82657 DEKUYPER PEACH PUCKER 30 1 L 12 9.29 111.48 8068639720
82840 DEKUYPER PEACHTREE SCHNAPPS TRAVELER 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068636543
82841 DEKUYPER PEACHTREE SCHNAPPS 30 0.503 L 12 7.62 91.44 8068636590
82844 DEKUYPER PEACHTREE SCHNAPPS 30 0.375 L 24 4.27 102.48 8068636560
82846 DEKUYPER PEACHTREE SCHNAPPS 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068636540
82847 DEKUYPER PEACHTREE SCHNAPPS 30 1 L 12 9.29 111.48 8068636520
82848 DEKUYPER PEACHTREE SCHNAPPS 30 1.75 L 6 15.75 94.50 8068636510
84456 PARAMOUNT PEACH SCHNAPPS 44 0.75 L 12 5.89 70.68 8681610654
84457 PARAMOUNT PEACH SCHNAPPS 44 1 L 12 6.91 82.92 8681610653
84830 SCHRANCK’S PEACH SCHNAPPS 27 1 L 12 5.50 66.00 8193200354
RASPBERRY SCHNAPPS
82146 ARROW RASPBERRY SCHNAPPS 40 0.75 L 12 5.91 70.92 8835211886
82147 ARROW ORIGINAL RASPBERRY SCHNAPPS 40 1 L 12 6.52 78.24 8835211849
82717 CALIFORNIA RASPBERRY SCHNAPPS 30 1 L 12 6.19 74.28 8970800457
82836 DEKUYPER RASPBERRY PUCKER 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068639840
82837 DEKUYPER RASPBERRY PUCKER 30 1 L 12 9.29 111.48 8068639820
ROOT BEER SCHNAPPS
82826 DEKUYPER OLD TAVERN ROOTBEER SCHNAPPS 45 0.75 L 12 8.25 99.00 8068634740
82827 DEKUYPER OLD TAVERN ROOTBEER SCHNAPPS 45 1 L 12 9.29 111.48 8068634720
84616 PHILLIPS ROOT BEER SCHNAPPS 41 0.75 L 12 5.79 69.48 8711603156
84617 PHILLIPS ROOT BEER SCHNAPPS 41 1 L 12 7.18 86.16 8711603461
84881 SCHRANCK’S ROOT BEER SCHNAPPS 27 1 L 12 5.50 66.00 8193200387
SPEARMINT SCHNAPPS
82186 ARROW SPEARMINT SCHNAPPS 54 0.75 L 12 5.91 70.92 8835211888
82187 ARROW SPEARMINT SCHNAPPS 54 1 L 12 6.52 78.24 8835211852
STRAWBERRY SCHNAPPS
82816 DEKUYPER STRAWBERRY SCHNAPPS 48 0.75 L 12 8.25 99.00 8068634640
84496 PARAMOUNT STRAWBERRY SCHNAPPS 44 0.75 L 12 5.89 70.68 8681610534
84906 SCHRANCK’S STRAWBERRY SCHNAPPS 42 0.75 L 12 4.85 58.20 8193200534
TROPICAL FRUIT SCHNAPPS
82856 DEKUYPER ISLAND BLUE PUCKER 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068634040
82857 DEKUYPER ISLAND BLUE PUCKER 30 1 L 12 9.29 111.48 8068634020
82890 DEKUYPER TROPICAL PINEAPPLE SCHNAPPS 30 1 L 12 9.29 111.48 8068638720
82891 DEKUYPER TROPICAL PINEAPPLE SCHNAPPS 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068638740
83906 MAUI BLUE HAWAIIAN SCHNAPPS 30 0.75 L 12 5.37 64.44 8970800336
83907 MAUI BLUE HAWAIIAN SCHNAPPS 30 1 L 12 6.68 80.16 8970800335
83926 MAUI TROPICAL SCHNAPPS 30 0.75 L 12 5.37 64.44 8970800244
83927 MAUI TROPICAL SCHNAPPS 30 1 L 12 6.68 80.16 8970800340
WATERMELON SCHNAPPS
82830 DEKUYPER MAD MELON WATERMELON SCHNAPPS 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068639240
82865 DEKUYPER WATERMELON PUCKER TRAVELER 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068639643
82866 DEKUYPER WATERMELON PUCKER 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068639640
82867 DEKUYPER WATERMELON PUCKER 30 1 L 12 9.29 111.48 8068639620
MISC. SCHNAPPS
67296 YUKON JACK PERMA FROST SCHNAPPS 100 0.75 L 12 12.81 153.72 8200012487
73516 DEKUYPER CACTUS JUICE SCHNAPPS 30 0.75 L 12 8.63 103.56 8068632240
73517 DEKUYPER CACTUS JUICE SCHNAPPS 30 1 L 12 9.66 115.92 8068632220
82621 DEKUYPER CHERI BERI PUCKER SCHNAPPS 30 0.503 L 12 7.60 91.20 8068639490
82624 DEKUYPER CHERI BERI PUCKER 30 0.375 L 24 4.27 102.48 8068639460
82626 DEKUYPER CHERI BERI PUCKER SCHNAPPS 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068639440
82627 DEKUYPER CHERI BERI PUCKER SCHNAPPS 30 1 L 12 9.29 111.48 8068639420
82756 DEKUYPER CRANTASSIA SCHNAPPS 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068633140
82757 DEKUYPER CRANTASIA SCHNAPPS 30 1 L 12 9.29 111.48 8068633120
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82898 DEKUYPER WILDERBERRY SCHNAPPS 30 1 L 12 9.29 111.48 8068636920
82899 DEKUYPER WILDERBERRY SCHNAPPS 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068636940
82910 FIRE & ICE 69 0.75 L 12 8.99 107.88 8970800303
83940 MAUI KIWI STRAWBERRY SCHNAPPS 30 0.75 L 12 5.37 64.44 8970800023
84166 99 BLACKBERRIES 99 0.75 L 12 13.50 162.00 8900051595
84170 99 BANANA’S BANANA SCHNAPPS 99 0.75 L 12 13.50 162.00 8066062005
84515 99 ORANGES 99 0.75 L 12 13.50 162.00 8066011886
84981 WHITE FANG CINNAMON/PEPPERMINT SCHNAPPS PET 34 0.75 L 12 11.25 135.00 8410410150
IMPORTED SCHNAPPS
64866 DR. MCGILLICUDDY’S FIREBALL SCHNAPPS 66 0.75 L 12 11.59 139.08 8800414668
64867 DR. MCGILLICUDDY’S FIREBALL SCHNAPPS 66 1 L 12 15.45 185.40 8800414467
65065 GOLDSCHLAGER CINNAMON SCHNAPPS 87 0.375 L 12 9.56 114.72 8676770075
65066 GOLDSCHLAGER CINNAMON SCHNAPPS 87 0.75 L 12 16.79 201.48 8676750006
69587 BLACK HAUS BLACKBERRY SCHNAPPS 80 1 L 12 20.87 250.44 8676781004
69650 DR. MCGILLICUDDY’S MENTHOLMINT SCHNAPPS PET 48 0.75 L 12 11.59 139.08 8800414444
69654 DR. MCGILLICUDDY’S MENTHOLMINT SCHNAPPS 48 0.375 L 24 7.72 185.28 8800414406
69656 DR. MCGILLICUDDY’S MENTHOLMINT SCHNAPPS 48 0.75 L 12 11.59 139.08 8800414404
69657 DR. MCGILLICUDDY’S MENTHOLMINT SCHNAPPS 48 1 L 12 15.45 185.40 8800414403
69658 DR. MCGILLICUDDY’S MENTHOLMINT SCHNAPPS 48 1.75 L 6 19.36 116.16 8800414402
69664 DR. MCGILLICUDDY’S VANILLA SCHNAPPS 48 0.375 L 24 7.72 185.28 8800414456
69666 DR. MCGILLICUDDY’S VANILLA SCHNAPPS 48 0.75 L 12 11.59 139.08 8800414454
69667 DR. MCGILLICUDDY’S VANILLA SCHNAPPS 48 1 L 12 15.45 185.40 8800414453
69669 DR. MCGILLICUDDY’S VANILLA SCHNAPPS PET 48 0.75 L 12 11.59 139.08 8800414434
69941 RUMPLE MINZE PEPPERMINT SCHNAPPS LIQUEUR 100 0.805 L 8 30.17 241.36 8676752022
69945 RUMPLE MINZE PEPPERMINT SCHNAPPS LIQUEUR 100 0.375 L 12 9.56 114.72 8676770065
69946 RUMPLE MINZE PEPPERMINT SCHNAPPS LIQUEUR 100 0.75 L 12 16.79 201.48 8676752006
69947 RUMPLE MINZE PEPPERMINT SCHNAPPS LIQUEUR 100 1 L 12 20.87 250.44 8676752004
TRIPLE SEC
85897 ARROW TRIPLE SEC 30 1 L 12 3.47 41.64 8835211856
86028 CHATEAUX TRIPLE SEC 48 1.75 L 6 10.30 61.80 8068622110
86112 DEKUYPER TRIPLE SEC 30 1 L 12 4.45 53.40 8068638120
86250 JUAREZ TRIPLE SEC 30 0.75 L 12 3.51 42.12 8835211007
86251 JUAREZ TRIPLE SEC 30 1 L 12 3.27 39.24 8835210998
86310 LA PRIMA TRIPLE SEC 30 1 L 12 3.35 40.20 8681665203
86390 MONTEZUMA TRIPLE SEC 30 1 L 12 3.20 38.40 8066065013
86506 PARAMOUNT TRIPLE SEC 50 0.75 L 12 4.92 59.04 8681610274
86507 PARAMOUNT TRIPLE SEC 50 1 L 12 5.56 66.72 8681610273
86637 TORTILLA TRIPLE SEC 27 1 L 12 3.55 42.60 8193206952
ROCK & RYE
85796 MR. BOSTON ROCK & RYE 54 0.75 L 12 7.39 88.68 8900001358
85806 PARAMOUNT ROCK & RYE 50 0.75 L 12 7.01 84.12 8681610214
WHISKEY LIQUEUR
65186 IRISH MIST LIQUEUR 70 0.75 L 12 17.59 211.08 8954018939
67264 YUKON JACK CANADIAN LIQUEUR 100 0.375 L 24 7.03 168.72 8200012538
67266 YUKON JACK CANADIAN LIQUEUR 100 0.75 L 12 12.81 153.72 8200012525
67267 YUKON JACK CANADIAN LIQUEUR 100 1 L 12 16.81 201.72 8200012504
77766 WILD TURKEY HONEY LIQUEUR 60 0.75 L 12 16.22 194.64 8043256017
86796 SOUTHERN HOST WHISKEY LIQUEUR 100 0.75 L 12 6.88 82.56 9674921388
86881 SOUTHERN COMFORT 76 0.503 L 12 9.11 109.32 8854401918
86883 SOUTHERN COMFORT 70 0.2 L 48 3.52 168.96 8854401916
86884 SOUTHERN COMFORT 70 0.375 L 24 6.22 149.28 8854401913
86885 SOUTHERN COMFORT PET 70 0.75 L 12 12.37 148.44 8854401431
86886 SOUTHERN COMFORT 70 0.75 L 12 12.37 148.44 8854401905
86887 SOUTHERN COMFORT 70 1 L 12 14.62 175.44 8854401894
86888 SOUTHERN COMFORT 70 1.75 L 6 23.99 143.94 8854401891
86916 SOUTHERN COMFORT 100PRF 100 0.75 L 12 14.24 170.88 8854401815
86918 SOUTHERN COMFORT 100PRF 100 1.75 L 6 26.99 161.94 8854401801
DISTILLED SPIRITS SPECIALTY
75087 JUAREZ GOLD DSS 80 1 L 12 6.95 83.40 8835211951
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76227 MONTEZUMA BLUE TEQUILA BLEND 80 1 L 12 7.05 84.60 8066035203
76228 MONTEZUMA BLUE TEQUILA BLEND 80 1.75 L 6 13.24 79.44 8066035201
77487 TORTILLA GOLD DSS 80 1 L 12 6.90 82.80 8193267826
77497 TORTILLA SILVER DSS 80 1 L 12 6.90 82.80 8193267426
MISC. AMERICAN CORDIALS & LIQUEURS
72516 BOLS CREME DE BANANA 50 0.75 L 12 7.57 90.84 8091503507
73456 DEKUYPER RAZZMATAZZ LIQUEUR 33 0.75 L 12 8.25 99.00 8068635640
73526 DEKUYPER MELON LIQUEUR 46 0.75 L 12 8.29 99.48 8068634540
73530 DEKUYPER THRILLA VANILLA FRENCH VANILLA LIQ 30 0.75 L 12 8.25 99.00 8068639140
73586 DEKUYPER HAZELNUT LIQUEUR 56 0.75 L 12 8.63 103.56 8068634140
74165 GRAND MURIEL ORANGE LIQUEUR 80 0.75 L 6 16.76 100.56 8681660844
74446 FRUJA MANGO 30 0.75 L 12 4.89 58.68 8954044867
74456 FRUJA RASPBERRY 30 0.75 L 12 4.89 58.68 8954044861
74466 FRUJA TANGERINE 30 0.75 L 12 4.89 58.68 8954044864
76336 NEAPOLITAN LIQUEUR 70 0.75 L 12 7.43 89.16 8193205255
76526 PARAMOUNT MELON LIQUEUR 44 0.75 L 12 7.49 89.88 8681610414
77355 DEKUYPER SAN TROPIQUE 42 1 L 12 9.77 117.24 8068635920
79986 ARROW CREME DE CASSIS 35 0.75 L 12 6.11 73.32 8835211870
85516 BOLS BLUE CURACAO 60 0.75 L 12 7.57 90.84 8091503744
85606 PARAMOUNT BLUE CURACAO 30 0.75 L 12 4.59 55.08 8681610144
IMPORTED SCHNAPPS
65061 GOLDSCHLAGER CINNAMON SCHNAPPS 87 0.604 L 10 20.60 206.00 8676750012
MISC. IMPORTED CORDIALS & LIQUEURS
56990 ALIZE RED PASSION 32 0.75 L 12 15.62 187.44 8469220114
56992 ALIZE RED PASSION 32 0.375 L 24 8.59 206.16 8469220175
56996 ALIZE WILD PASSION 32 0.75 L 12 15.62 187.44 8469220404
57001 ALIZE DE FRANCE 32 0.375 L 24 8.59 206.16 8469220095
57002 ALIZE DE FRANCE (PASSION FRUIT/COGNAC) 32 0.75 L 12 15.62 187.44 8469220094
64016 ACHAIA CLAUSS OUZO GREEK LIQUEUR 92 0.75 L 12 13.74 164.88 1161100416
64336 B & B LIQUEUR D.O.M. 80 0.75 L 12 25.60 307.20 8048054540
64356 BARENJAGER IMP HONEY LIQUEUR 70 0.75 L 12 18.68 224.16 8308950000
64636 CAMPARI ITALIAN APERITIVO 48 0.75 L 12 19.10 229.20 8676335006
64676 CHAMBORD LIQUEUR ROYALE DE FRANCE 33 0.75 L 12 21.55 258.60 8438042004
64776 COINTREAU LIQUEUR 80 0.75 L 12 30.20 362.40 8723656510
64816 ROMANA BLACK SAMBUCA 80 0.75 L 12 17.68 212.16 8676722106
64876 DRAMBUIE SCOTCH LIQUEUR 80 0.75 L 12 27.98 335.76 8954012854
64880 DRAMBUIE SCOTCH LIQUEUR 80 0.375 L 12 14.72 176.64 8954014106
64995 FRANGELICO LIQUEUR 48 0.375 L 12 11.82 141.84 8366437138
64996 FRANGELICO LIQUEUR 48 0.75 L 12 18.64 223.68 8366437134
65121 GRAND MARNIER CORDON ROUGE 80 0.604 L 10 35.81 358.10 8811093106
65124 GRAND MARNIER CORDON ROUGE 80 0.375 L 24 18.28 438.72 8811093104
65126 GRAND MARNIER CORDON ROUGE 80 0.75 L 12 31.94 383.28 8811093103
65127 GRAND MARNIER CORDON ROUGE 80 1 L 12 38.31 459.72 8811093102
65194 HPNOTIQ 34 0.375 L 12 11.20 134.40 7360400126
65195 HPNOTIQ 34 0.75 L 6 19.99 119.94 3604001106
65251 JAGERMEISTER LIQUEUR 70 1.207 L 5 39.35 196.75 8308966010
65253 JAGERMEISTER LIQUEUR 70 0.2 L 48 4.91 235.68 8308966040
65254 JAGERMEISTER LIQUEUR 70 0.375 L 24 9.03 216.72 8308966035
65256 JAGERMEISTER LIQUEUR 70 0.75 L 12 16.87 202.44 8308952400
65257 JAGERMEISTER LIQUEUR 70 1 L 12 21.74 260.88 8308966015
65258 JAGERMEISTER LIQUEUR 70 1.75 L 6 37.45 224.70 8308966017
65474 GALLIANO LIQUEUR 60 0.375 L 24 14.47 347.28 8723605031
65476 GALLIANO LIQUEUR 60 0.75 L 12 26.79 321.48 8723605005
65896 METAXA OUZO 80 0.75 L 12 12.67 152.04 8144056806
65968 AMARO MONTEGEGRO 46 0.75 L 12 17.94 215.28 2189379176
66186 PERNOD ANISE LIQUEUR 80 0.75 L 12 21.54 258.48 8043229167
66326 REMY RED 32 0.75 L 12 15.24 182.88 8723600224
66636 ROMANA SAMBUCA ITALIAN LIQUORE 84 0.75 L 12 17.68 212.16 8676722006
66788 SIZZURP PURPLE PUNCH LIQUEUR 32 0.75 L 12 22.50 270.00 1397400005
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66936 GRANGALA TRIPLE ORANGE LIQUEUR 80 0.75 L 12 16.79 201.48 8235230023
67006 MIDORI MELON LIQUEUR 42 0.75 L 12 15.99 191.88 8885700330
67186 TUACA LIQUEUR 70 0.75 L 12 20.06 240.72 8330004477
AMERICAN ALCOHOL
41833 EVERCLEAR ALCOHOL 190 0.2 L 48 3.33 159.84 8835211687
41834 EVERCLEAR ALCOHOL 190 0.375 L 24 5.87 140.88 8835210486
41836 EVERCLEAR ALCOHOL 190 0.75 L 12 11.00 132.00 8835210003
41838 EVERCLEAR ALCOHOL 190 1.75 L 6 25.54 153.24 8835210001
IMPORTED ALE
4230 CHIMAY RED CAP ALE 14 0.331 L 24 3.63 87.12 8170600001
4234 CHIMAY BLUE CAP ALE 14 0.331 L 24 3.97 95.28 8170600003
4236 CHIMAY PREMIERE ALE 14 0.75 L 12 7.78 93.36 8170600004
4238 CHIMAY CINQ CENTS ALE 14 0.75 L 12 8.19 98.28 8689102967
4240 CHIMAY GRAND RESERVE ALE 14 0.75 L 12 8.92 107.04 8689102965
4244 SAMUEL ADAMS TRIPLE BOCK ALE 35 0.25 L 24 2.95 70.80 0000000000
DECANTERS & SPECIALTY PACKAGES
350 EVAN WILLIAMS SINGLE BARREL GIFT SET 86 0.75 L 6 18.00 108.00 9674975101
702 WILD TURKEY RARE BREED WITH GLASSES 108 0.75 L 6 26.89 161.34 8043255217
929 JACK DANIEL’S 1915 GOLD MEDAL 90 0.75 L 6 35.90 215.40 8218486469
932 JACK DANIELS W/GRILLING SAUCE 86 0.75 L 6 14.57 87.42 8218408389
1071 CHIVAS REGAL 12 YEAR WITH TIN 80 0.75 L 12 24.75 297.00 8043240023
1092 CHIVAS REGAL W/GLASSES 80 0.75 L 6 24.75 148.50 8043240018
1107 CUTTY SARK SCOTCH GLASS SET 80 0.75 L 6 17.43 104.58 2105905751
1154 ISLE OF JURA GLASS GIFT SET 86 0.75 L 6 22.78 136.68 8764708242
1273 TULLAMORE DEW WITH PITCHER 80 0.75 L 6 18.39 110.34 8954040727
1284 JAMESON WITH COCKTAIL KIT 80 0.75 L 6 19.21 115.26 8043240004
1367 CROWN ROYAL SPECIAL RESERVE WITH GLASSES 80 0.75 L 6 32.00 192.00 8700080568
1447 TANQUERAY GIN WITH TONIC 94 1.75 L 3 33.83 101.49 8811016365
1526 BEEFEATER GIN W/LIME JUICE 94 0.75 L 6 15.81 94.86 8954045391
1625 WHALER’S HOLIDAY PACK 70 0.75 L 6 10.41 62.46 9674931870
1691 BACARDI LIMON GLASS COPACK 70 0.75 L 6 10.50 63.00 8048035541
1735 SMIRNOFF FLAVOR TWIST FIVE PACK 70 3.018 L 2 46.14 92.28 8200072926
1802 SKYY CITRUS WITH COSMO MIX 70 0.75 L 6 14.04 84.24 2105909751
1810 BACARDI O GLASS PACK 70 0.75 L 6 10.50 63.00 8048040007
1815 CRISTALL VODKA BLUE MARTINI GIFT W/GLASS 80 0.75 L 6 19.00 114.00 7907910008
1835 BACARDI COCO GLASS PACK 70 0.75 L 6 10.50 63.00 8048040067
1836 BACARDI RAZZ GLASS PACK 70 0.75 L 6 10.50 63.00 8048040037
1837 BACARDI VANILLA GLASS PACK 70 0.75 L 6 10.50 63.00 8048040087
1868 THREE OLIVES WITH MINI’S GIFT 80 0.75 L 6 15.18 91.08 8970876350
1882 ABSOLUT MINI FIVE PACK 80 0.251 L 28 8.19 229.32 3522900003
1943 SKYY VANILLA WITH TGIF MUDSLIDE CO-PACK 70 0.75 L 6 14.04 84.24 2105926751
1953 CAPTAIN MORGANS PARROT BAY WITH PITCHER 42 0.75 L 6 10.63 63.78 8200020221
1954 CAPTAIN MORGAN MANGO WITH PITCHER 42 0.75 L 6 10.63 63.78 8200050503
1955 CAPTAIN MORGAN PINEAPPLE WITH PITCHER 42 0.75 L 6 10.63 63.78 8200050506
1978 COURVOISIER VS DESIGNER BOTTLE 80 0.75 L 6 21.57 129.42 8954045227
1986 COURVOISIER VS W/2 HIGHBALL GLASSES 80 0.75 L 6 22.19 133.14 8954043390
2297 ALIZE RAINBOW GIFT BOX 32 0.75 L 6 15.14 90.84 8469202560
2504 TARANTULA AZUL MIX CO-PACK 70 0.75 L 6 15.59 93.54 8559212004
2676 B & B COFFEE PRESS PACK 80 0.375 L 6 13.46 80.76 8048054571
2803 COPA DE ORO COFFEE HOLIDAY PACK 48 0.75 L 12 7.92 95.04 9674900320
3085 FRANGELICO GIFT 48 0.375 L 12 11.56 138.72 8366485318
3294 ROMANA SAMBUCA W/2 GLASSES 84 0.75 L 6 17.69 106.14 8676770125
3499 SAUZA EXTRA GOLD W/MARGARITA MIX 80 0.75 L 6 12.59 75.54 8244244483
3500 SAUZA EXTRA GOLD W/MARGARITA MIX 80 0.75 L 6 12.59 75.54 8242213255
3553 1800 SILVER WITH 1800 MARGARITA MIX 80 0.75 L 6 20.81 124.86 2105922760
17950 EVAN WILLIAMS MASTER SELECT DECANTER 90 0.75 L 6 16.25 97.50 9674902299
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Gifts for Giving—and Receiving 
With such a wide array of specialty barware readily available
in stores and catalogs as well as online, buying just the right gift
is easier than ever. You’ll find everything from elegant etched-
glass shakers to whimsical “Flying Martini Brothers” versions in
gleaming metal. If you’re looking for an ice “bucket,” you can
choose from colorful painted tubs, galvanized containers, and
polished stainless steel or copper coolers that can be engraved. A
handheld digital “talking” drink guide might please a high-tech
family member or friend, while a set of graceful clear or colored
crystal flutes or martini glasses might delight that sophisticated
person on your list. And your local alcoholic beverage store has
favorite spirits specially packaged for every occasion.
While you’re shopping for the people on your gift-giving list,
keep an eye out for special items you would enjoy receiving.
Happy holidays!
34
Holiday Foods and Beverages
The holiday season offers once-a-year opportunities to celebrate with family and friends, and favorite foods and bev-
erages heighten the enjoyment of these special gatherings. In addition to your tried-and-true recipes, try these new
ones. Perhaps they will become some of your holiday or year-round favorites.
E A T , D R I N K , A N D  B E  M E R R Y !
Meats and
Game 
B U R G U N D Y  G L A Z E D  
B A K E D  H A M  
8 to 10-pound fully-cooked boneless ham
1 can dark cherries
3⁄4 cup liquid from cherries
2 tablespoons cornstarch
3⁄4 cup burgundy
2 tablespoons wine vinegar
1⁄4 cup light corn syrup
2 teaspoons lemon juice
Preheat oven to 325ºF.
Place ham, fat side up, on rack in shallow,
open roasting pan. Insert meat thermometer
into center, and bake, uncovered, 21⁄2 -3 hours
or until internal temperature reaches 130ºF.
While ham is baking, drain cherries reserving
3⁄4 cup liquid. In a small saucepan, combine
cherry liquid and cornstarch, and stir until
mixture is smooth. Add burgundy, vinegar,
and corn syrup; bring to a boil over medium
heat stirring constantly. Stir in lemon juice;
glaze will be thick and translucent.
Remove ham from oven, and carefully cut off
rind. Using the tip of a knife, score fat in a
diamond pattern without cutting into the ham.
Spread 1⁄4 cup glaze over ham, and bake 10
minutes. Remove from oven, spread an
additional 1⁄4 cup glaze over ham, and bake
10 minutes. Remove ham from oven, and
let stand for 20 minutes before slicing.
Add cherries to remaining glaze, and heat
slowly just before serving. Use as a sauce
for sliced ham.
R O A S T  W I L D  D U C K  
Recipe yields 2 servings; increase
ingredients as needed to yield additional
servings.
11⁄2-pound ready-to-cook duck 
1⁄2 teaspoon salt
1⁄8 teaspoon pepper
3 (1⁄4-inch-thick) slices onion
1 stalk celery
1 medium carrot, peeled
3 juniper berries (optional)
2 slices bacon
1⁄2 cup dry white wine
Preheat oven to 450ºF.
Rinse duck and pat dry. Sprinkle surface
and body cavity with salt and pepper. Place
onion slices, celery stalk, carrot, and juniper
berries in cavity. Fasten skin of neck to back
with poultry pin or string. Fold wingtips
under body, and close cavity with poultry
pins or string. Tie ends of legs together.
Place duck on rack in shallow roasting pan.
Secure bacon slices across top; baste with
wine. Roast 30 minutes, basting frequently
with wine. (Roast longer if well-done is
preferred.)
R O A S T  V E N I S O N  W I T H  W I N E  
Yield: 15-20 servings
71⁄2-pound boned leg-of-venison roast
9 slices bacon
1 teaspoon salt
1⁄4 teaspoon dried thyme leaves
1⁄4 teaspoon pepper
2 tablespoons chopped onion
1 clove garlic, crushed
1⁄4 cup lemon juice
1 cup beef bouillon
1 cup burgundy
Preheat oven to 500ºF.
Wipe roast with damp paper towels. Arrange
6 bacon slices on inside surface, and then
roll up roast and tie securely. Arrange 3
bacon slices across top of rolled-up roast.
Place roast on rack in shallow roasting pan,
and sear in hot oven 10-15 minutes.
Remove roast from oven, and lower
temperature to 425ºF.
Combine remaining ingredients, and pour
over roast. Cover roast with foil. Return to
oven and cook, basting occasionally with
pan drippings, 21⁄2-3 hours or until meat is
tender. Strain pan drippings and serve with
roast.
Vegetables
A R T I C H O K E  H E A R T S  I N  W I N E  
2 (9-ounce) packages frozen artichoke
hearts
2 cups dry white wine
2 teaspoons salt
2 teaspoons grated onion
1 teaspoon lemon juice
2 tablespoons butter or margarine, melted
1 tablespoon chopped parsley
Combine artichoke hearts, wine, salt, onion,
and lemon juice in a medium saucepan,
and bring to a boil. Cover, reduce heat, and
simmer 5-8 minutes or until artichokes are
just tender. Drain, place in serving dish, toss
gently with butter, and sprinkle with parsley.
O R A N G E - B R A N D I E D  C A R R O T S  
24 baby carrots
2 tablespoons orange-flavored liqueur
1⁄4 cup brandy
1⁄4 cup honey
Juice of 1 lemon
2 tablespoons chopped parsley
Cook carrots in a medium saucepan in a
small amount of salted water for about 10
minutes or until crisp and tender. Drain and
arrange carrots in 1-quart baking dish.
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While carrots are cooking, combine orange-
flavored liqueur, brandy, honey, and lemon juice
in a small saucepan, and boil until reduced by
one third. Pour orange-brandy sauce over
carrots, and marinate in the refrigerator
overnight.
Microwave or bake at 350ºF for 20 minutes or
until hot. Sprinkle with parsley before serving.
H O L I D AY  E G G N O G  P U N C H  
12 eggs, separated
2 cups bar sugar
1 teaspoon vanilla
11⁄2 gallons cold milk
1 pint brandy
1 cup rum
Grated nutmeg
Beat egg yolks until thick; gradually beat in 11⁄2
cups sugar, and continue beating until thick and
lemon colored. Beat in vanilla and milk.
Stir together brandy and rum, and pour very slowly
into milk mixture. Pour mixture into punch bowl.
Using clean beaters, beat egg whites until soft
peaks form. Gradually beat in remaining 1⁄2 cup
sugar, and continue beating until stiff peaks
form. Spoon beaten egg whites over milk
mixture, and sprinkle with nutmeg.
W H I S K E Y  E G G N O G  
1 egg
1 teaspoon sugar
11⁄2 ounces blended whiskey
6 ounces milk
Grated nutmeg
Fill shaker with ice, and add all ingredients
except nutmeg. Shake vigorously, and strain into
a chilled highball glass. Sprinkle with nutmeg.
H O L I D AY  P U N C H  
Yield: 6 (5-ounce) servings
1 quart bourbon
Juice of 1 dozen oranges
Juice of 1 dozen lemons
Orange slices
Lemon slices
1 cup sugar
3 cups water
Small jar maraschino cherries
Mix all ingredients except cherries and
refrigerate 24 hours. Just before serving add
cherries.
C E L E B R A T I O N  P U N C H  
Cranberries
Grapes
Orange wedges
2 fifths Sauternes, chilled
3 cups cognac, chilled
6 fifths champagne, chilled
2 quarts club soda, chilled
Place cranberries, grapes, and orange wedges
on a foil-lined tray, and freeze.
Combine Sauternes and cognac in punch bowl.
Pour in champagne and club soda, and add
frozen fruit.
Desserts
H O L I D AY  T R I F L E  
1 stick butter
1 cup sugar
4 eggs
1 cup chopped pecans
1⁄2 cup bourbon
9 ounces vanilla wafers, ground or crushed
Fresh or canned figs, raspberries, or apricots
Whipped cream
Cream together butter and sugar. Add eggs one
at a time, beating well after each addition. Add
pecans and bourbon.
In a buttered glass trifle dish layer crushed
vanilla wafers, fruit (reserve some for garnish),
and creamed mixture, beginning and ending
with vanilla wafers. Refrigerate 48 hours; top
with whipped cream, and garnish with reserved
fruit.
F L A M I N G  C H O C O L A T E  S A U C E
1 (6-ounce) package semisweet-chocolate
pieces
1 tablespoon butter
1⁄4 cup light corn syrup
1⁄4 cup milk
1⁄4 cup dark rum
Melt chocolate and butter in the top of a
double boiler over hot, but not boiling, water.
Gradually stir in corn syrup and milk, and beat
until mixture is smooth. Pour into a metal
serving bowl.
Warm rum in a small saucepan over very low
heat. Ignite and pour blazing rum into chocolate
mixture. When blazing subsides, stir well.
Serve over ice cream or cake. Garnish as
desired.
H A R V E Y  WA L L B A N G E R  
B U N D T  C A K E  
1 package yellow cake mix
1 small package instant vanilla pudding
1⁄2 cup vegetable oil
4 eggs
1⁄4 cup vodka
1⁄4 cup Galliano
3⁄4 cup orange juice
Confectioners’ sugar
Preheat oven to 350ºF.
Combine all ingredients except confectioners’
sugar, and beat for 
4 minutes with electric mixer. Pour batter into a
well-greased and lightly floured Bundt pan.
Bake for 45-50 minutes. Let cool for 15
minutes before removing from pan. Dust with
confectioners’ sugar before serving.
 
Originally a historic Southside parking garage, this unique establishment went through an
incarnation as an antiques mall and boutique in the 70s, and ended up in the early 90s 
as The Garage Café, an eclectic deli / bar / antique shop. Businessmen and bohemians
alike lounge at the bar or in the booths nearby, eating deli sandwiches and drinking
Bloody Marys.
The Garage’s most notable aspect is its décor.  Owned by Fritz Woehle, a retired archi-
tect-turned-antique dealer, the Garage is filled to the brim with relics of a bygone
era. A yellow motorcycle hangs over the doorway just inside the door; garden
sculptures, bedframes and birdbaths appear outside. A canopy of ivy and
twisting branches shades the open-air courtyard, lined by
antique-filled rooms that once held cars. Giant works
of masonry and wrought iron affect a casual, sub-
dued atmosphere. They bring in musical acts,
“…but only for the really big holidays, like
Cinco de Mayo or Bastille Day,” according to
Robert, one of the bartenders.
The Garage is an enduring relic of
Birmingham culture, by virtue of its history,
its atmosphere, and its clientele. With noth-
ing to prove, it’s now entrenched as an
Alabama cultural landmark.
All but hidden on Birmingham’s Southside, 
The Garage Café is out of the way but 
hard to miss.
 
The Best Part
of the Holidays
ENJOY OUR GOOD TASTE WITH YOUR GOOD JUDGEMENT.®
www.drambuie.com
DRAMBUIE IS A REGISTERED TRADEMARK OF THE DRAMBUIE LIQUEUR COMPANY LIMITED, 
EDINBURGH, SCOTLAND.  ©2004 IMPORTED BY BACARDI U.S.A., INC., MIAMI, FL. LIQUEUR
– 40% ALC. BY VOL.
I N V I T E
SYLK® C R E A M  L I QU E U R
to your C E L E B RAT I O N
Indulgent occasions call for the
 sophisticated taste of SYLK Cream Liqueur.
This holiday, slip into 
SYLK Cream Liqueur. Whether on 
the rocks, in a creamy cocktail or as a 
decadent dessert martini, SYLK 
Cream adds a touch of sophistication 
to every occasion.
ENJOY OUR GOOD TASTE WITH YOUR GOOD JUDGEMENT.®
www.sylkcream.com
SYLK IS A REGISTERED TRADEMARK OF THE DRAMBUIE LIQUEUR COMPANY LIMITED, EDINBURGH, SCOTLAND. 
©2004 IMPORTED BY BACARDI U.S.A., INC., MIAMI, FL.  LIQUEUR – 17% ALC. BY VOL.
Your liqueur should be as special as 
the holidays and the people you 
share them with. Bring home
the spirit of the holidays –
DRAMBUIE®.
e merry
Drink responsibly.
2004 Imported by Paddington, Ltd., Stamford, CT,
Baileys Irish Cream Liqueur, 17% Alc. by Vol. (34 Proof)
